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L A R E F O R M A D E L CONCORDATO 
Después que torminó ayer la sesión 
del Congreso, se reunieron los Minis-
tros en Consejo y el de Estado leyó un 
telegrama del Embajador de España 
en el Vaticano, dando cuenta de que 
las negociaciones que se seguían con 
la Santa Sede para la reforma del 
Concordato se han ultimado satisfac-
toriamente. 
L A R E F O R M A D E L A 
L E Y E L E C T O R A L 
Se da por seguro que hoy se apro-
bará en el Senado el proyecto refor-
mando la Ley electoral. 
Esta mañana han llegado á la 
Habana las cenizas de Manuel 
de la Cruz. 
Junto á su tumba, dice E l Mundo, 
acallará, siquiera por un instante, la 
pasión envenenada su voz siniestra, y, 
haciendo un alto en el camino qne solo 
nos lleva á la perdición, rodearemos 
todos el féretro del muerto queridísi-
mo, comulgando, aunque no sea más 
que desgraciadamente, mientras este-
mos á su lado, con la hostia de la paz, 
de la concordia, y del amor, cuantos, 
porque hayan nacido ó porque viven 
en esta tierra, la amen de veras 
Es verdad, esa paz, esa con-
cordia y ese amor que rodearán 
los restos mortales de un cubano 
ilustre, desgraciadamente, dura-
rán muy poco. 
De las serenas regiones del es-
píritu, de la gloria y de la eter-
nidad caeremos, de repente, en 
los bajos fondos de la v i l mate-
ria, para seguir lachando por la 
vida como las fieras del desierto. 
Homo homini htpus. 
De un diálogo sostenido entre 
un repórter de un diario de la 
mañana y el Sr. La Torre toma-
mos lo que sigue, que no deja de 
tener importancia: 
P.—¿Y ha visto usted personalmen-
te al Presidente de la Repúblicat 
L . T .—Lo he visto, y después de 
cambiar con él impresiones sobre el 
particular, ha aprobado lo hecho por 
mí, prometiéndome que velará porque 
la Constitución se cumpla. 
Puede ser que las cosas hayan 
pasado así; pero también pudie-
ra ser que el Sr. La Torre, opti-
mista por naturaleza, haya dado 
demasiada expresión á las frases 
corteses del Sr. Presidente; por-
que, hasta ahora, el Sr. Estrada 
Palma no ha hecho más que 
guardar una gran reserva, una 
extremada imparcialidad y una 
discreción admirable. 
Lo cual no quiere decir que 
nos parezca bien n i mal lo que 
pone en su boca el señor La To-
rre, porque lo mismo siendo 
bueno que siendo malo, puede 
ser inverosímil. 
vo y el viejo continente, que no 
podrían explicarse cómo Cuba, 
con un gobierno honrado, con 
una instrucción creciente, con 
una gran zafra y con una salud 
pública inmejorable} era- un país 
desgraciado. 
La República Cabana termina 
con estas fatídicas palabras el ar-
tículo que dedica á juzgar lo he-
cho por los moderados en la Cá-
mara: 
Que si así no fuera, si se tratara de 
dar carácter do seriedad á lo ocurrido, 
—¡ah!—entonces, bueno es que sus au-
tores abran los ojos á la realidad. E l 
país, que está tranquilo, pero que ya 
empieza á cansarse de que se le tome 
como juguete de los que cobran por 
servirle, se encargaría de devolverle 
la razón á los que cayeran en la de-
mencia de querer imponérsele por me-
dios tan incorrectos como necios. Y si 
viera que la bufonería se pretende ha-
cer pasar como cosa seria, la comedia 
terminaría en tragedia, con todo lo que 
es propio de lo trágico, es decir, con 
muchas lágrimas para los qne están 
provocando la indignación del sufrido, 
pero digno y honrado pueblo de Cuba. 
Sea ó no ese peligro tan de te-
mer como cree La República Ca-
bana, quisiéramos que el Ejecu-
tivo, que hoy se reúne para tra-
tar del asunto, encontrase una 
solución honrosa para todos, por-
que sería muy deplorable que 
cuando todo marcha bien en esta 
joven nación: producción mate-
rial, administración pública, re-
laciones entre sus habitantes, cré-
dito interior y exterior, fuese una 
cuestión que bien ó mal ya está 
resuelta, la cuestión política, la 
que nos pusiera en evidencia an-
te los pueblos civilizados del nue-
E l día 10 del actual se inauguró pa-
ra el servicio de pasajeros y correspon-
dencias el nuevo ramal de Placetas á 
Placetas del Sur, construido por in i -
ciativa del celoso y competente admi-
nistrador9 de la Cuban Central, Mr. 
Pearson. 
Con esta nueva combinación, que 
consiste en que de Camajuaní salgan, á 
la llegada del tren de Placetas del Sur, 
otros dos que se dirijen, respectivamen-
te, á Sagua y á Caibarién, obtienen el 
comercio y los vecinos todos de los dis-
stritos de Remedios y Sagua la gran 
ventaja de recibir dos veces al día la 
correspondencia de la Habana, pues 
además de continuar llegándoles por la 
tarde, como hasta aquí, la qne salía de 
esta capital por la mañana, recibirán 
también la qne conduce el íren qne sale 
á las nueve de la noche de la estación 
de Villanueva. Esta correspondencia 
llega á Sagua y á Remedios al día si-
guiente por la mañana-
A l felicitar á Mr. Pearson y al Ad-
ministrador del Ferrocarril Central 
por lo que han realizado en favor de 
esta combinación de trenes, justo es 
que lo hagamos también á ios señores 
don Fernando Figueredo y don Manuel 
D. Fresneda, quienes atentos siempre 
á mejorar el servicio de comunicaciones, 
se han apresurado á utilizar desde el 
primer momento la nueva combinación 
de los ferrocarriles en bien del pú-
blico. 
Los que conozcan la importancia que 
tiene en la vida de los negocios el rá-
pido y frecuente cambio de correspon-
dencia, sabrán apreciar los beneficios 
que con este servicio reciben los habi-
tantes de aquella parte de las Villas. 
Reciban, pues, nuestro aplauso los 
señores Figueredo y Fresneda, así co-
mo Mr. Pearson. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LA TOMA DE SIOU Y E X 
E l Emperador ha recibido el siguien-
te despacho del general Kuropatkin, 
fecha 9 del actual: 
a E l 7 de Junio los japoneses prosi-
guieron lentamente su marcha hacia 
Siou Yen, por los caminos de Takou-
chán y Fen Ouang Theng. Su vanguar-
dia quedó á o millas al Sur y el este de 
Siou Yen, E n la mañana del 8, una 
brigada de infantería japonesa, dos 
baterías de montaña y cinco escuadro-
nes de caballería marcharon contra 
Siou Yen, y á eso de las once los japo-
neses'llegaron frente á la población por 
la parte del sur; pero fueron deteni-
dos en su marcha por el fuego persis-
tente de nuestras baterías. 
" L a infantería japonesa comenzó en-
tonces á avanzar sobre la población 
por el camino de Feng Ouang Tcheng, 
encontrándose con los cosacos que 
guardaban el desíi¡adero. Después de 
dos horas de combate tuvieron que re-
tirarse los cosacos, y nuestra artillería 
rompió el fuego hacia el desfiladero, 
impidiendo á los japoneses tomar la 
posición. En este momento una batería 
de montnila japonesa llegó, colocándo-
se al sur; pero después de haber hecho 
algunos disparos, nuestra batería apa-
gó su fuego. Una segunda batería ja-
ponesa entró en fuego, y fué obligada 
á evacuar su posición bajo el fuego de 
nuestros cañones. 
"Durante el combate, fué observado 
al nordeste de Siou Yen un movimien-
to envolvente de muchos batallones de 
intantería japonesa, amenazando nues-
tra línea de retirada. Consecuentemen-
te, nuestros cosacos se retiraron poco á 
poco, hasta cinco millas de Siou Yen, 
continuando el fuego á 600 metros so-
bre una gruesa columna enemiga. E l 
fuego cesó á las cinco de la tarde. He 
mos perdido al jefe de cosacos, Chere-
missineff, al abanderado Komarovski 
y al teniente coronel Passokhoff. Se-
gún todas lai apariencias, los cosacos 
combatieron con las tropas de la 10? 
división japonesa. 
"He aquí los pormenores del encuen-
tro de Saimatzé:—A las seis de la ma-
ñana del 7 de Junio una compañía de 
vanguardia fué atacada por el enemigo 
en el camino de Liyang. Envióse como 
refuerzo un destacamento de cazadores. 
Llegaron á la sazón otros japoneses, y 
un batallón y una batería de montaña 
tomaron posiciones delante deSaimatzó. 
"Tan pronto como los cazadores ata-
caron á los japoneses, les hicieron pér-
didas considerables y les tomaron fu-
siles y equipos de los muertos; pero 
este rapidísimo avance fué detenido 
por un vivo fuego del enemigo. Llegá-
ronle á ésto refuerzos, alcanzando las 
tropas enemigas á constituir una bri-
gada de infantería, dos baterías de ar-
tillería y cuatro escuadrones de caba-
llería. E l comandante de nuestro des-
tacamento ordenó entonces la retirada 
hacia el desfiladero de Tenchoulín. E l 
destacamento se retiró lentamente y en 
buen orden. Entre nuestros heridos se 
encuentran el capitán Makharoft" y el 
teniente Roujitski. 
"Estos oficiales estuvieron durante 
todo el combate en las primeras filas. 
Un centenar de hombres han sido mner-
'• tos y heridos; los japoneses han sufrido 
pérdidas de consideración. A juzgar 
por el uniforme de los japoneses muer-
tos, las tropas que han sostenido el 
combate pertenecen á la 12? división. 
" E l comandante de nuestro destaca-
mento hace grandes elogios del valor 
demostrado por las tropas y agrega 
que la conducta de la compañía de la 
Cruz Roja está muy por encima de to-
do elogio." 
NOTICIAS DE fUERTO ARTUBO 
E l Nuevo Tiempo de San Petersburgo 
ha recido un despucho de los oficiales 
del acorazado de escuadra Feresviet, en 
Puerto Arturo, diciendo que todo va 
bien. Este despacho ha sido enviado á 
Liao Yaug el 9 de Junio, pero no es-
pecifica la fecha de Puerto Arturo, 
Probablemente la comunicación ha sido 
llevada á Niou-Tchouaug por un junco 
chino. 
EN E L BÁLTICO 
Aunque no es probable que la escua-
dra japonesa intente hacer una demos-
tración naval en el Báltico contra la 
capital de Rusia, á menos que una po-
tencia europea interviniere en la gue-
rra, Rusia ha tomado sus medidas en 
previsión de los sucesos. La posibili-
dad de la toma de Puerto Arturo, ó de 
un desastre á la escuadra del Báltico 
cuando marche para el Extremo Orien-
te, ha sido tenida muy en cuenta, y na-
da se ha olvidado para proteger á San 
Petersburgo (si llegase el coso) de un 
ataque. Las fortificaciones de Rigo 
("en la parte sur del golfo de Rigo) y 
de Renal (á la entrada del golfo de 
Finlandia) han sido reforzadas, y va-
rios cañones del último modelo han 
sido emplazados en la fortaleza de 
Cronstadt: se han construido, además, 
baterías rasantes que protegen ambos 
lados de la costa del golfo de Finlan-
dia que guardan la entrada ó la des-
embocadura del Neva. 
Esta asistencia de fortificaciones fué 
suficiente para impedir el ataque pro-
yectado por Inglaterra durante la gue-
rra de Crimea. Muchas baterías de 
costa han sido establecidas cerca de 
Oraniembann (en el golfo de Crons-
tandt, á 19 millas de San Petersburgo) 
y en Sestroryetsk (en el río Sestra, y 
á 17 millas de San Petersburgo). Pro-
bablemente estas baterías han sido es-
tablecidas en previsión de un desem-
barco y créese que los fuertes serían 
suficientes para detener la marcha de 
una escuadra enemiga. Los alrededo-
res de Cronstadt están defendidos tam-
bién por gran número de torpedos. 
O -
Acompañado de su distinguida fami-
lia, embarca para los Estados Unidos 
nuestro querido ó ilustrado amigo el 
señor don Ramón Meza, secretario de 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País y uno de los escritores cubanos que 
biás se distinguen por sus vastos conoci-
mientos, su galano estilo y la afabili-
dad de su carácter. 
También hoy embarca para España 
nuestro amigo don Elias Canelo, agen-
te del DIARIO en Coliseo. 
A todos deseamos feliz viaje. 
ESPAÑA 
Don Carlos y doña Berta en Roma 
E l Jefe de la Casa de Borbón y su es-
posa doña Berta de Roban, estuvieron á 
fines de Mayo en el Vaticano. 
En la recepción que les hizo el Papa se 
tributaron á los Duques de Madrid los 
honores debidos á los Príncipes de Casa 
Soberana. 
Don Cárlos y doña Berta se dirigieron 
en carroza al Palacio Vaticano, acompa-
ñados de Monseñor el conde de San For-
mo, Prelado doméstico de Su Santidad. 
E l Duque de Madrid vestía frac con 
condecoraciones, entro las que descollaba 
el Toisón de Oro; la Duquesa llevaba un 
magnífico vestido de seda negro con rico 
velo de blonda á la cabeza. 
E l carruaje penetró en la monumental 
puerta de la Zecca, reservada á las carro-
zas, deteniéndose delante de la grandiosa 
escalera de los Suizos. 
Allí les aguardaban varios prelados, 
guardias nobles y el Maestro de Cámara 
de S. S. 
Al paso de los Duques de Madrid, los 
suizos y gendarmes y palafreneros de ser-
vicio presentaban las armas, y se incli-
naban. En la puerta de la sala de recep-
ción se presentó el Papa, para salir al en-
cuentro de los visitantes invitándoles 
primero á entrar, y después á sentarse á 
su lado. 
Tres cuartos de hora duró la entrevista, 
y al terminar ésta el Papa invitó á don 
Cilrlos y doña Berta á asistir á la misa 
que diría al día siguiente. 
LA 
La Asociación de la Prensa de la República 
de Cuba ha escrito hoy su primer^ página de 
gloria, haciendo venir de los Estadoa Unidos 
los restos del insigne escritor 
MANUEL D E L A CRUZ 
para que duerman en la tierra de sus inmensos 
amores el sueño eterno, á la sombra de sus 
palmares y el arrull de sus brisas. 
¡Hermoso homenaje y acto trascendental! 
Ah! también, también 
de las calles de Neptuno y San Nicolás, se aso-
cia piadosamente & ese acto, rindiendo su ho-
menaje al gallardo escritor cubano muerto en 
tierra extranjera. 
Y cumplido esto piadoso deber, como lo cor-
tés no quita á lo valiente, 
recuerda á lab damas elegantes que en punto 
& T E L A S D E VERANO, no hay quien se le 
hombree, porque nadie vénde los 
¡ o í a n e s á r e a l l a v a r a ! 
que ella, ni nadie puede ofrecer á la mujer 
cubana, prototipo de la belleza, imán de la 
gracia, espejo de las simpatías, 
ETAMINAS 
estampadas y de color entero, como Isa que 
vende 
La Filosofía 
de Neptuno 73 y 75, y San Nicolás 72 y 74. 
C-114G alt 15t-l?Jl 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
ele si-aiacXos lotos <X& "torlXla.n.te>!3, Joyas y 
x-oloj es ció totaas aaa.a.roa.s y olases. 
DEPOSITO GENERAL: MÜRALLA_Nm_27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS R E L O J E S 
fabricados por el único bijo del difunto U O S K O F F , 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
O1031 23-My 
COMPAÑÍA D E ZARZUELA 
JF̂  xi o 1 <í> n tocias X X O O l X O f i » 
HOY A L A S OCHO: F l CINTURON ELECTRICO. 
A las nueve: HT7cE3/t¿^» 
J las diex: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
9498 _ — 
i l i É i Cmí i 
De Idioras, Taquigrafía, Mecanografía y Telegratia 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. . . f d , Arit 
En eolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conoc.nnentos de la Arit. 
(tica Mercantil y Teneduría de Libros. 26t-9 Jn 
Clasee de 8 déla mañana á 9^ de la noche. 6802 
o t o n d e O r o 
do 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE ̂  
De venta en todas las perfumerías, sede-
rfas y Farmacias de l a Isla. _ . . ^ - r 
Depósito; .Salón Cruscllas, ObispolOT, 
casi esquina á Villegas. 
Lcpósüo también de los ricos siropes .̂ ^ 
para hacer refrescos en casa y endulzar . v 
la leche para los niños. 
osóos cae ©oda. y m£VMtoca< 
MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 1804. 
FUNCION F O B TANDAS 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
K I - K I - R I - K I . 
A LAS CCHO y DIEZ. 
VENUS SALÓN. 82 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. C-1103 1 M 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Grilléa 1?, 2? 6 3er. piso sin entrada ?20) 
Palcos 1?Ó2! piso idem *l-25 
Luneta con entrada íyO-50 
Butaca con idem |0 59 
Asiento de teruli a con id $0-30 
Asiento de paraíso con id 5020 
Entrada general f 0-90 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-40 
^H^El domingo, dia 19 de JUNIO, gran 
\MATINEE dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
E X a T DFL I UNT O ÜVT 
32, O B I S P O , 
fcTCXBSAL 
SAN JOSK Y Z U L U E T A 
Telé fono nunis. 364 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL T SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y f3.50 quo se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
eos, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
33SITO ZEJJS . A X J OOBíT-A-lDO-
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. ¿ 
Hay soinlireros de tolas clases y precios 
Se hablan todas las lengonas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E OR NOT TO B E ! . . . . . . 
C-1135 t-1 Jn 
SE REALIZA una gran existen-
cia de CORSETS, á 2 y 
S3 piata uno, valen el do-
ble en oro. 
A Ü P E T I T P A R I S . 
c 1213 
O B I S P O 98. 
15t-14 Jn 7041 
EN LA 
L I S A . - - B M SITUADOS Y BAMTOS. 
También se venden A CENSO y al CONTADO, y se facilita la construcción y reparación 
de casas á plazos mensuales.—Hágase Vd. propietario conloquehoy paga de alquiler, Cuba 53. 
10t-14 
\ FRANCESA? 
• e , . ̂  I M -
PRONTO SALDRÁ. 
<; 1119 t-Jn 
TÉsupenord¿eEiiAM T E SUPERIOR DE CEILÁN. 
Garantizado de la Mejor Calidad SANTA ROSA 
^ ^ A MTA D H ^ A"^ Oran estimulante para las perso-
G T OnlM 1A n U > J A . H a s que tienen una débil digestión. 
Latas esmaltadas de una libra, % 
libra y X libra. 
Pídase en todos los establecimien-
tos de víveres finos. 
Propietarios: 
(LONDON) 
Unicos Agentes para la Isla de 
Cuba: 
CÍ120 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
PULPA 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-968 26-11 My 
JÍ. é>. ¡Piedra 2/ Cp. 
O B I S P O 16. 
C 12C1 
HABANA. 
Compañía de Electricidad de Cuba. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
A . & W ± S k . i r 31 y ©3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventaja de u n diez 
'por ciento (10 p . § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
mensualesdtirante el p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compafíía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compafíía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
121 Administrador general, 
M . de $imeno. 
K 839 ftU 03 l ymMyi 
D I A R I O D E L A MARINA1-Edición de la tarde-Junio 15 de 1904A 
E! Maestro de Cámara condujo después 
á los Duques de Madrid al departamento 
de los Borgia, donde les aguardaba el 
Cardenal Secretario de Estado. Este fué 
pfiás tarde á devolver la visita & los Prín-
cipes. 
A la mañana siguiente, antes de las 
siete, don Carlos y doña Berta, siempre 
íu-ompuñados por Monseñor San Fermo, 
E' ' trasladaron de nuevo en carroza al 
Vaticano. 
En la Sala Consistorial estaba prepa-
rado el altar para la Misa. Asistía toda 
la Corte: Maestro de Cámara. Camareros 
secretos, Guardias nobles, etc., y cerca de 
doscientos invitados, la mayor parte per-
sonajes distinguidos extranjeros y miem-
bros de la aristocracia romana. Junto al 
altar, en lugar preferente, estaban colo-
cadas dos grandes poltronas de oro y ter-
ciopelo eacaraado, y delante de ellas dos 
soberbios y artísticos reclinatorios con al-
mohadones también de terciopelo del 
mismo color. Allí fueron invitados & co-
locarse los Duques de Madrid. 
Poco después entró Su Santidad, y sa-
lió al altar para celebrar la Mina. A la 
Comunión, el Sumo Pontíílce dió con sus 
manos el Pan Eucarístico á los dos Prin-
cipes. 
Después de la Misa, habiendo vuelto 
el Papa & sus habitaciones, invitó de nue-
vo á los Duques á una conversación pri-
vada. Habló con ellos animadamente de 
varias cosas durante unos veinte minu-
tos, y antes de despedirse de ellos tomó 
dos grandes grabados representando una 
copia de su retrato hecho por un célebre 
pintor francés, escribió debajo, de su pu-
ño y letra, en el márgen dos afectuosas 
dedicatorias que firmó, y los entregó al 
Duque y á la Duquesa. 
Estos dieron las gracias al Padre Santo 
y, recibida su bendición, se retiraron. 
A l día siguiente regresaron á Venecia 
los Duques de Madrid. 
Se concede á esta visita la significación 
de un desagravio y una muestra de ad-
hesión al Pontífice, con motivo do la re-
tirada del Embajador que Francia tiene 
acreditado en el Vaticano. 
Un diario católico hace observar que el 
Jefe de la rama primogénita de los Bor-
bones, heredero por línea directa y mas-
culina de San Luis, es el único Príncipe 
de Casa Real que ha visitado al Papa en 
las presentes circunstancias de tributa-
ción para el Sumo Jerarca de la Iglesia 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 23 de Mayo último, to-
mamog lo siguiente: 
Lluvia.—Por la comparación de los 
informes recibidos en este centro, se 
colige que las lluvias en la semana ca-
yeron irregnlarmente distribuidas, y 
con mny variada intensidad; pues mien-
tras en el E . y S. de la provincia de 
Santa Clara, y en el S E . do la de Puer-
to Príncipe casi diarias, en más 6 me-
nos cantidad, hubo lugares en que llo-
vió muy poco, y otros en que no cayó 
agua alguna, como en un punto del 
SW. fueron de Matanzas (Término de 
Unión de Eeyes). L a caída en Trini-
dad (S. de Santa Clarad fué mucha, 
causando el desbordamiento de ríos y 
arroyos, al extremo de que el nivel del 
^Manatí" subió 18 y medio piés. Hu-
bo turbonadas con sus correspondien-
tes descargas eléctricas en varios luga-
res, y mangas de viento en el SW. de 
Matanzas (Alacranes). Por efecto de 
esas lluvias continúan en mal estado 
los caminos en general, aunque sí han 
mejorado algo en donde ellas fueron 
escasas. L a inundación del centro de 
dicha provincia va disminuyendo pau-
latinamente. Han predominado los 
vientos del 1? y 2? cuadrantes, persis-
tiendo más hácia el S. en los lugares 
próximos á la costa meridional. L a 
cantidad de agua recogida en esta Es-
tación Central fué 33 mim., 0 (1.30). 
Temperatura.—Informan de todas 
Ímrtes que el calor ha sido excesivo en a semana, habiendo llegado la máxi-
ina temperatura absoluta á la extraor-
dinaria cifra de 38<?9 (1039) en el valle 
de Trinidad (S. de Santa Clara), el 
día 24. En cambio, la mínima media 
en dicho período de tiempo, en Cama-
jnaní (NE. de esa misma provincia) 
fué de 1492 (5796), que es baja para la 
época. Las máxima y mínima medias 
registradas en esta Estación Central 
fueron, 2795 ( 819), 2294 ( 729) respec-
tivamente. 
Caña.—Han reanudado su zafia al-
gunos ingenios de la Provincia de Ma-
tanzas, si bien el de ''Santa Rita" 
(Baró) solo se limitarán á moler la ca-
f a que quedó cortada, en el campo, al 
ocurrir la iuuudación en esa finca, á la 
que aún le queda alguna por cortar, 
que no podrá utilizar para esta zafra 
por hallarse en el terreno que está to-
davía anegado. Otros de la Provincia 
de Santa Clara esperan que mejore el 
estado de los caminos y guarda-rayas 
para reanudar la molienda, que solo el 
Central ''Caracas" no interrumpió por 
las pasadas lluvias. Los de la de Puer-
to Príncipe han dado por terminados 
BUS trabajos de elaboración de azúcar, 
aunque al "Francisco" le queda aún 
en el campo como la tercera parte de 
la caña con que contaba para esta za-
fra, A esta planta le han sido benefi-
ciosas en general las lluvias, excepto 
en los puntos en que han ocurrido inun-
daciones y grandes desbordamientos de 
los ríos, y á la de los terrenos bajos. 
Tampoco ha permitido aún el exceso 
de humedad del terreno, hacer nuevas 
siembras, ni prepararlo para ellas; pe-
ro sí, en muchos puntos dedicarse al 
deshierbe de los cañaverales. 
Tabaco.—Solo se han recibido infor-
mes respecto á esta planta, del NW. 
de la Provincia de Puerto Príncipe 
(Morón), en donde las lluvias conti-
nuaron perjudicando su cosecha. 
Frutos menores.—En este mismo pun-
to le causaron también perjuicio á es-
tos frutos, habiéndose perdido allí mu 
chas de las siembras de maíí, por el 
desbordamiento de los ríos. Los vien-
tos han causado daños á los platanales 
del SW. de Matanzas (Alacranes). 
Informes diversos.—Ño han desapa-
recido aún por completo las epidemias 
del ganado vacuno y de cerda en la 
Provincia de Santa Clara; y no hay in-
formes de enfermedades en ellos del 
resto del territorio de la República. 
E l desbordamiento del río "Manatí" 
(8. de Santa Clara) causó algunos da-
ños en uno y otro de dichos ganados, 
pues varias reses y cerdos fueron arras-
trados y ahogados por BUS aguas; lo 
que también ocurrió con alguna» aves 
de corral. 
Los perros jibaros causan daños á es-
tas y á lo? cerdos del Término de Ala-
cranes CSW. de Matanzas). 
m mm de ue i de ls mi. 
Según se había anunciado, en las 
primeras horas de la mañana de hoy 
entró en puerto, procedente de New 
York, el vapor americano Morro Cas-
tle, trayendo á su bordo los restos del 
distinguido escritor cubano señor don 
Manuel de la Cruz. 
Los referidos restos fueron trasbor-
dados al remolcador José González y 
conducidos á la esplanada de la Ins-
pección general del Puerto, 
E n dicho remolcador iba una nume-
rosa comisión de la "Asociación de la 
Prensa," á cuyo frente figuraba su 
Presidente, el señor don Alfredo Mar-
tin Morales, 
Una vez en tierra la caja que guar-
da tan preciados despojos, fué cargada 
en hombros de varios trabajadores de 
los muelles y llevada hasta fuera de 
las rejas de los mismos, para ser coló 
cada en el carro fúnebre que había de 
conducirla al Ayuntamiento, 
L a caja, sobre la que se había pues-
to la bandera cubana, no pudo ser co-
locada en el carro, como se intentó, 
por ser éste demasiado pequeño. 
E n vista de este inconveniente fué 
tomada de los hombros de los obreros 
de los muelles, por los señores de la 
comisión y amigos del desaparecido, y 
llevada hasta la Casa Consistorial. 
E n el Ayuntamiento esperaban los 
restos el Alcalde y varios concejales. 
Hasta el Salón de Sesiones, conver-
tido en capilla ardiente, fué llevado el 
sarcófago en hombros de varios miem 
bros de la Asociación déla Prensa, sien-
do después colocado en el túmulo que 
se había levantado en el centro del sa-
lón. 
Los restos estarán expuestos al públi-
co en dicho salón hasta mañana, á las 
cuatro de la tarde, que se verificará el 
entierro. 
L a guardia de honor ha quedado 
montada en el orden anunciado. 
Entre las coronas que se le han de-
dicado al difunto, figura una de su es-
posa é hijos, otra del Presidente de la 
República, otra de la Asociación de la 
Prensa, otra de la Secretaría de Ha-




E l Presidente del Senado, Sr. Mén-
dez Capote, ha conferenciado hoy con 
el Presidente de la República acerca 
de los sucesos de la Cámara. 
HUNDIMIENTO DE UN TREN 
E n la Secretaría de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguientes: 
Camagüey, I j . de Junio de 190JÍ. 
"Se dice se ha hundido un tren en 
río Jobabo, pereciendo maquinista fo-
gonero, y no aparece conductor correo, 
ni el de equipaje. Ignórase si tren su-
bía ó bajaba." 
Parras 
"Según últimas noticias, el suceso 
no ha sido en Jobabo, sino en el río 
que atraviesa cerca de Morón, provin-
cia de Sautiago". 
Parras 
"Acabo de hablar con Jefe de poli-
cía ésta, dice que según sus informes 
percance sucedido en puente Baraguá, 
á diez leguas de Santiago, y que según 
versiones han perecido tres cubanos y 
un americano, habiendo desaparecido 
el carro de equipaje. 
Parra» 
TELEGRAMA 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el siguiente telegrama: 
San Luis, Pinar del Rio. 
Junio 14 de 1904. 
Ocho mañana ayer en Vega Tirado, 
este término, herido cinco puñaladas, 
Faustino Abreus por Prudencio Cruz, 
ignorándose motivos agresión. Juzga-
do persígnesele. 
J . O. Reyes. 
CÓNSUL AMERICANO 
A bordo del vapor americano Louisia-
na salió hoy para New Orleans, el Cón-
sul de los Estados Unidos en esta Ca-
pital, Mr. Frauk Steinheart. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
UNA AVENIDA 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
devuelto á la Dirección General del ra-
mo, el presupuesto redactado por el In-
geniero Jefe del Distrito de Santa Cla-
ra para la construcción de una Aveni 
da entre la población de Cienfuegos y 
el barrio de Punta Gorda, disponiendo 
que desde luego se comiencen las obras 
de reparación del actual camino hasta 
dejarlo en perfectas condiciones, reali-
zándose las obras por Administración 
en el primer trozo, y redactándose des-
de luego el proyecto de la extessión 
hasta donde alcance el crédito de 10,900 
pesos concedidos para la obra. 
E L "CONTRAMAESTRE" 
Telegrama recibido en la Secretaría 
de Gobernación: 
Jiguani, Junio H . 
Se anuncia gran corriente río "Con-
tramaestre", llevándose varios postes 
del telégrafo. 
Han salido reparadores; tan pronto 
como regresen daré cuenta. 
Fauchél. 
" L A BANDERA NEGRA" 
Con este título comenzará á publi-
carse en esta ciudad, el sábado 18 del 
actual, un nuevo colega, diario de la 
noehe, de carácter político indepen-
diente, 
HONRAS FÚNEBRES 
E n la mañana de hoy miércoles se 
han celebrado suntuosamente en lalgle-
sia de Belén las honras fúnebres por 
el eterno descanso del alma de la que 
fué distinguida señora Quirina García, 
viuda de Fernández Blanco, fallecida 
el 12 de Mayo último. 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida acudió al acto, que fué so-
lemnísimo, 
LOS MINGITORIOS 
Ayer, á las tres de la tarde, celebró 
el Gobernador Provincial una confe-
rencia en su despacho, con el Alcalde 
Municipal y el señor Marinas, conce-
sionario de los kioskos y mingitorios 
instalados en esta ciudad. 
A indicación del general Núfíez ac-
cedió el concesionario á retirar todos 
los kioskos y mingitorios que en la ac-
tualidad existen en la población, sin 
remuneración alguna. 
ACUERDO Y ESTATUTO APROBADOS 
E l Gobernador ha aprobado el acuer-
do del Consejo Provincial negando al 
Dr. Antonio Sánchez de Bustamante, 
como Presidente del Centro de la Pro-
piedad Urbana, la supresión del im-
puesto del 5 por ciento sobre la cuota 
municipal de la contribucióa territo 
rial urbana. 
También ha aprobado el Estatuto 
del Consejo Provincial disponiendo la 
subasta como requisito indispensable 
para la adquisición de bienes y objetos 
pagados por el Tesoro Provincial. 
NUEVO DOCTOR 
E l aprovechado joven don Raimun-
do Ubieta, ha alcanzado las honrosas 
notas de sobresaliente, en los ejercicios 
del Doctorado de Medicina y Cirnjía. 
Reciba nuestra enhorabuena el señor 
Ubieta por el merecido galardón alcan-
zado, enviándola también á Su señora 
madre y hermanos residentes en en Pi-
nar del Río, en cuya ciudad cuenta el 
nuevo Doctor con grandes simpatías 
por su caballeroso carácter y especiales 
dotes que le distinguen. 
Nuestra felicitación también al arai 
go D. Enrique Ubieta, tio de Rai-
mundo, 
MERCADO MONETARI 
CASAS Dffi C A M B I O 
Plata española.... de 77^ á 78 V. 
Oalderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetee B. Espa-
ñol de 4% A 5 ^ V. 
Oro arner. contra 1 x o o w p 
plata española, } a r• 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades., á 6.78 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades., á 5.42 plata. 
El peeo amerkar 1 
no en plata es- l á 1-38% V . 
pañola ) 
Habana, Junio 15 de 1904. 
FELICITACION. 
Con resultado satisfactorio ha sido 
operada en el Sanatorio "Cuba", la 
respetable señora María Periquct, por 
los doctores Ferráu y Gustavo de los 
Reyes. Reciba la expresada señora 
nuestra más sincera felicitación. 
7141 it-i5 
SE REALIZA una gran cantidad de 
F L O R E S de varias clases. 
Las puchas de V i o l e t a s y de 
M a r g a r i t a s á 2 0 centavos. 
ABLANEDO. 0 ' R E I L L Y 83. 
c 1194 26t-10 Jn 
m í f i i n » m i s 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTEU 56. 
c 1311 t-Un 
Si necesita usted comprar 
inglesas 
I i n I D o x-rxx o b l ó l o s . l o £t ss t ozx O J S . 
ESTADOS^ mroos 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
De anoche. 
! fe H . « o p l i f la P E M I A U MARINA, m ™ ' í 
C.11J9 t-Ua 
I N F O R M E S D E KUROPATKII í 
B O M B A R D E O S 
San Petersburgo, Junio 14—El Czar 
ha recibido del general Kuropatkin 
el despacho siguiente, fechado el 10 
del corriente: 
"Una escuadra japonesa compuesta 
de seis barcos y reforzada más tarde 
por once más, ha hecho su aparición 
el 9 de Jimio á la una de la tarde, 
frente á la costa Oeste de la península 
de Liao Tung*. 
L a escuadra ha bombardeado di-
versos puntos al Este de K a i - T c h a u 
y Se nyou Tchcn, dirigiendo su fnegro 
sobro nuestras posiciones y sobre 
nuestras patrullas que podían ser di-
visadas. • 
E l fuego cesó á las siete de la noche 
y la escuadra se alejó con rumbo al 
mar. 
No hemos sufrido ninguna pérdida. 
Seis barcos nuevamente hicieron su 
aparición al Sur de Kouan Tsia Toung 
y echaron embarcaciones al agua. 
Otros seis barcos bombardearon la 
ciudad de Sen You Tchen y la costa 
poro no efectuaron desembarco. 
C O M B A T E S 
Las tropas japonesas so concentran 
al Sur sobro un frente que se extiende 
desdo Poulantien á Pangtsia-Toung 
en la llanura de Tassakha. 
Un destacamento japonés compues-
to de dos compañías de infantería y 
un escuadrón de caballería, avanzó el 
7 de Junio al Norte de Feng-Wang-
Cheng hasta el distrito de Tafang 
Houng. 
Los japoneses se retiraron después 
de dejar un oficial y un sargento pri-
sioneros y varios hombres muertos. 
E l mismo día sobre el camino de 
Liao Yang las vanguardias cosacas 
fueron atacadas y habiendo recibido 
refuerzos rechazaron al enemigo. 
E l capitán Liatchko y dos soldados 
fueron muertos y 5 heridos.,, 
E S C A R A M U Z A 
Un segundo despacho del general 
Kuropatkin del 10, está concebido 
así: 
"Una brigada japonesa atacó el 7 
de Junio un destacamento ruso que 
ocupaba Saimatze. 
Ante la abrumadora superioridad 
numérica del enemigo, nuestros cosa-
cos se retiraron lentamente y volvie-
ron á pasar por el desfiladero de Feng 
Tchou Ling. 
Nuestras pérdidas fueron de dos ofi-
ciales heridos y cierto número de 
soldados nmertos y heridos." 
F R E N T E A P U E R T O A R T U R O 
Un despacho oficial del Contra-Al-
miranio Wittsoeft, recibido el 9 del 
corriente, dice que los buques japone-
ses han bombardeado á Puerto Artu-
ro repetidas veces, pero no señala 
ninguna operación de alguna impor-
tancia por tierra, 
P L A N D E L A L M I R A N T A Z G O 
E l Almirantazgo no dá crédito á las 
informaciones diciendo que la escua-
dra ha salido de Puerto Arturo y efec-
tuado su unión con la escuadra de 
Vladivostock, aunque esto evidente-
mente forma parte de su plan de gue-
rra. 
Si las cosas empeoran la escuadra de 
Puerto Arturo saldrá y librará com-
bate. 
C O M U N I C A C I O N 
CON P U E R T O A R T U R O 
Aunque las autoridades niéganse á 
suministrar informes, parece sin em-
bargo cierto que los rusos están ahora 
en comunicación con Puerto Arturo 
por medio de la telegrafía sin hilos. 
No pudiérase explicar de otro modo 
la recepción del despacho de 9 de J u -
nio enviado por el Contra-Almirante 
Wittsoeft acerca del bombardeo in-
termitente de Puerto Arturo por la 
flota japonesa. 
I N F O R M E D E TOGO 
Tolkio, Junio 1 4 . - E \ Almirante To-
go relata que el 9 de Junio mandó 
ocho torpederos de su escuadra ha-
cer un reconocimiento del lado de 
Puerto Arturo. 
Los rusos abrieron el fuego sobre 
los torpederos. 
Un marino y un oficial subalterno 
fueron muertos, pero los torpederos 
no sufrieron averia alguna. 
Las relaciones oficiales dicen que la 
primera sección de la bahía de T a -
liewau está hoy completamente lim-
pia do torpedos y minas submarinas. 
Se han encontrado 02 de éstas que 
ha sido destruidas. 
B U Q U E S RUSOS S U M E R G I D O S 
L a posición de dos buques rusos ha 
sido localizada debajo del agua, cer-
cado un ki lómetro de la isla de San-
chau. 
Se cree que uno de ellos es el cruce-
ro l íoyar ln , 
Al sur de esta misma isla otros bu-
ques sumergidos han sido encontra-
dos. 
A T A Q U E D E L O S T I B E T A N O S 
Gyttntse (Tibct), Junio J 4 ~ U n a 
partida do l . lOO tibetanos han ata-
cad > vigorosamente el puesto inglés 
do i^augoua, en el camino de Has-
saj. Fueron rechazados y los ingle-
s )8 tuvieron solamente un cipayo 
muerto y varios heridos. 
Los tibetanos bombardean diaria-
mente á Gyantsc. 
R E F U E R Z O S P A R A K U R O P A T K I N 
8ati I'cfcrsburgo, J u n i o ^ . - - R e -
fuerzos para el general Kuropatkin 
salen con gran premura en dirección 
al Este. 
La primera división, compuesta de 
20.000 hombres del déc imo cuerpo 
de ejército, ha pasado ya los montes 
Urales. 
Le sigue una prolongada ilnea de 
trenes militares. 
Las disposiciones están tomadas 
para que los últ imos hombres de los 
cuerpos de ejército lO y 17 lleguen á 
Liao-Yaug el ÍÍ7 de Agosto. 
L a infantería atravesará el lago 
Baikal sobre unas lanchas de vapor y 
la caballería lo contorneará. 
L a movilización del primer cuerpo 
de ejército se lleva á efecto con gran 
actividad. 
Dos regimientos de la división nú-
mero 22 se encuentran en Novgorod, 
y otro perteneciente á la división nú-
mero 37, en Oskoff, á 171 millas al 
Suroeste de San Petersburgo, donde 
se unirán los hombres de la reserva. 
Las dos divisiones cuentan salir el 
23 de Junio para el teatro de la 
guerra. 
A V A N C E D E K U R O K I 
Un despacho de Moukden fecha-
do el 13, dice que el general Kurokí 
ha principiado su movimiento de 
avance. 
Los exploradores rusos han descu-
bierto los japoneses en número con-
siderable en Mamazy en el distrito 
de Nan-Chau. 
E l despacho agrega: "Nosotros nos 
retiramos lentamente ante las fuer-
zas superiores del enemigo.,, 
D E S P E J A N D O E L CAMINO 
Londres, Junio 14.~-Vu despacho 
del cuartel general japonés en Mau-
churia fechado el día 12 dice que 4 
columnas japonesas que estaban prac-
ticando reconocimientos en los cami-
nos hacia Liao-Yang por via de Hal -
Cheng, Saimatsze y Siuyen, ocupa-
ron algunas ciudades cuyas guarni-
ciones rusas fueron desalojadas des-
pués de rudos combates y en los cua-
les los japoneses tuvieron 05 bajas. 
A T A Q U E A S I U - T A N . 
" E l Central News'* ha recibido hoy 
un despacho de Liao-Yang relatando 
que ayer unos exploradores rusos fue-
ron atacados cerca de Siu-Yan por 
una división de infantería japonesa 
con 2 baterías y 5 escuadrones de ca-
ballería. 
Varias compañías de cosacos que 
ocupaban una fuerte posición en un 
pasage montañoso, tuvieron en jaque 
á ¡os japoneses durante dos horas. 
E l encuentro fué sangriento y los j a -
poneses sufrieron pérdidas de consi-
deración; los rusos tuvieron 1 muerto 
y 21 heridos. 
O F E N S I V A R U S A 
P a r í s , Junio 14.—Un despacho de 
Liao-Yang fechado hoy, dice que el 
general Kuropatkin espera refuerzos 
y que tan pronto lleguen avanzará al 
encuentro del enemigo; se preven 
importantes sucesos muy próxima-
mente. 
N U E V O E N C U E N T R O 
Tokio, Junio 14.—TA general Kuro-
ki informa que el martes un destaca-
mento de tropas japonesas derrotó un 
batallón de infantería rusa con 2 ca-
ñones en Hai-Machi. 
Los japoneses tuvieron 3 muertos y 
24 heridos y capturaron 2 oficiales y 
5 soldados heridos. 
Los rúsos tuvieron 23 muertos y 
heridos. 
TODO V A B I E N 
' • E l Nuevo Temps'* ha recibido un 
despacho de los oficiales del acoraza-
do ruso "Peresvick" que se encuen-
tra en Puerto Arturo anunciando que 
todo va bien. 
Este despacho fué enviado de Liao-
Yang el 9 de Junio; no se especifica 
la fecha de Puerto Arturo. 
Puede ser que la comunicación haya 
sido llevada á New Chwang por un 
junco chino. 
T R A T O A L O S P R I S I O N E R O S 
D E G U E R R A 
San Petersburgo, Junio 14.—H& 
sido promulgado el reglamento so-
bre el trato que se ha de dar á los pri-
sioneros de guerra. 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
E N R U S I A 
Washington, Junio Í^.—El depar-
tamento de Estado no tiene ninguna 
información que hace suponer que el 
embajador de los Estados Unidos se-
ñor Mac Cornick, tenga la más míni-
ma intención de renunciar á dicho 
cargo, por causa del pretendido sen-
timiento antl-americano en San Pe-
tersburgo; al contrario, casi todos los 
informes mandados por el ministro al 
departamento de Estado, indican que 
siempre es tratado con la mayor cor-
tesía por los funcionarios rusos. 
C O T I Z A C I O N E S 
París , Junio 14—Kl 4 por 100 ruso 
cerró ayer, á 90.75 y el 4 por 100 j a -
ponés, á 75.75. 
DE HOY 
N O T I C I A A P O C R I F A S 
San Petersburgo, Junio 15.—Según 
manifiestan en el Ministerio de la 
Guerra, no se ha recibido en dicho de-
partamento noticia oficial alguna re-
lativa al abandono de Saimatza p0r 
los japoneses, á l a emboscada tendida 
por los rusos al Sureste de Haichciv 
y en la cual fueron aniquilados dos 
batallones japoneses y al encuentro 
de Pulantien,fen el cual perecieron 
800 rusos, pqr cuya razón no se da 
crédito á las noticias que han corrido 
sobre los citados acontecimientos. 
A V A N C E D E L O S J A P O N E S E S 
Dos divisiones japonesas que se es-
tán dirigiendo hacia el Norte, por la 
línea del ferrocarril, en dirección á 
Vafangow, que se halla á 25 millas al 
Norte de K i u Chow, aunque Boste-
niendo continuas escaramuzas con la 
retaguardia de los rusos que están re-
trocediendo, no encuentran seria re. 
sistencia en su avance. 
OPINION D E U N P E R I T O M I L I T A B 
E l redactor militar del Novoe Vre-
mya declara que es ca:ú imposible 
que el general Kuropatkin pueda so-
correr á Puerto Arturo. 
M O V I L I Z A C I O N D E L A R E S E R V A 
E l Czar ha dispuesto la Inmediata 
movilización de las reservas en va-
rios distritos del imperio. 
B U E N A S N O T I C I A S 
Se ha recibido en Liao Yang un des-
pacho del general Stoesse!, coman-
dante de Puerto Arturo, en el cual 
dice que el espíritu de las tropas es 
excelente, que las bandas militares 
tocan periódicamente en la plaza pú-
blica y que el aspecto general de la 
ciudad no es el de una fortaleza sitia-
da. 
E L D U Q U E D E ARCOS 
H a llegado á esta el Duque do Ar-
cos, nuevo Embajador de España en 
Kusia. 
P R I N C I P I O D E L A G R A N 
B A T A L L A 
E l Czar recibió anoche un telegra-
ma del general Stakelberg, anun-
ciándolo que la gran batalla entre 
los ejércitos al mando de Kuropatkin 
y Kurok i empezó en la tarde de ayer, 
con un ataque do los japoneses sobre 
la posición que ocupan los rusos á 
4.1(2 millas al Sur de la estación de 
Wafatícow y á pesar de lo» repetidos 
asaltos que dieron al flanco Izquierdo 
de los rusos, éstos lograron rechazar-
los y conservar sus posiciones. 
N U M E R O S A S B A J A S 
E l primer regimiento de infantería 
ruso ha tenido en soldados y oficiales 
numerosas bajas. 
C O M B A T E N A V A L 
Londres, Junio 15.—En despacho 
de Tokio, á la "Agencia Central", se 
dice que en la tarde de hoy se ha l i -
brado un combate frente á la Isla 
Tsuschuma, en el Estrecho de Co-
rea, entre tres cruceeos rusos de Vla-
divostok y mayor número de buques 
japoneses. 
R E S U L T A D O IGNORADO 
Tokio, Junio 15.—Según noticias 
más recientes, el combato naval á 
que se refiere el anterior telegrama, 
se ha verificado al norte do la isla de 
Oki y se ignora todavía cual ha sido 
su resultado. 
N U E V O T R A T A DO 
CON LOS E S T A D O S UNIDOS 
Madrid, Junio 15.—Se ha discuti-
do en Consejo de Ministros la conve-
niencia de entablar con el gobierno 
de los Estados Luidos negociaciones 
relativas al concierto de un tratado 
de extradición entre ambos países y 
el Ministro de Estado ha sido au-
torizado para llevar el asunto á las 
Cortes. 
V A P O R L L E G A D O 
Nueva York, Junio Í 5 . - - P r o c e d e n -
te de la Habana, ha llegado el vapor 
México, de la l ínea de Ward. 
E L A Z U C A R 
L a cotización por el azúcar de re-
molacha ha retrocedido hoy en L o n -
dres, á 95. I.li2rf. y la por centr í fu-
gas en al macén, en esta plaza, ha ba-
jado á 3.27i32 cts. libra. 
H O R R I B L E CATÁSTROFE 
E l vapor general Slocum que salió 
esta mañana de este puerto cot una 
excursión compuesta de los alumnos 
de la escuela dominical San Marcos> 
de la secta luterana alemana, se 
incendió en el río del Este á la altura 
de Hell Gate y perecieron q uemados 
ó ahogados, sobre quinientos de los 
excursionistas, cuyo número pasaba 
de mil, siendo casi todos niños. 
l i I C 
n . i . i 3 . 
Debiendo efectuarse mañana jueves 10, á las cuatro de la tarde, 
el entierro de los restos del ilustre periodista y patriota 
//fanuei de ¿a Cruz, 
F A L L E C I D O E N HUEVA YORK E L AHO 1896, 
E l Presidente de la Asociación de la Prensa de Cuba, á nombre 'de 
la misma y de la señora viuda, hijos y demás familiares del «nado, 
invita por esto medio á las Autoridades, Cuerpos Colegisladores, 
Corporaciones oficiales y privadas. Centro de Veteranos, partidos 
políticos, amigos y admiradores del Insigne escritor y á todas las 
demás clases sociales, para que se sirvan concurrir el mencionado 
día y á la hora indicada, á la Casa Consistorial, con el objeto de 
acompañar dichos restos al Cementerio de Colón, rindiendo asi ho-
menaje solemne á las virtudes públicas y privadas y á los grandes 
merecimientos intelectuales de tan esclarecido hijo de Cuba! 
Habana junio l o de 1904. 
Alfredo Martin Morales, 
^Edición de la tarda nio.—15 da 1934. S 
JBBSB 1 — ^ 
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Cuando se avecinan los exámenes de 
los maestros no faltan espíritus gene-
rosos que dedican sus esfuerzos á sim-
plilicar las tarcas de aqneilos benemé-
ritos funcionarios con la publicación 
de trabajos que les sirven de elicaz au-
xilio en sus ejercicios. 
A veces, sin embargo, la calidad de 
aquellos no corresponde á la buena in-
tención de sus autores, como lo prueba 
el análisis gramatical publicado por 
" L a Escuela Moderna" que lo reco-
niienda, nada menos, para que sirva 
de guía á los maestros en los exámenes. 
Los siguientes versos constituyen el 
tema del referido análisis que me pro-
pongo examinar brevemente: 
En la ceremonia augusta 
Gastón estrenó una espada 
qne enviáronle de Toledo 
con gavilanes de plata. 
E l autor comienza su trabajo expo-
D¡endo que los versos copiados consti-
tuyen dos oraciones enlazadas por la 
conjunción qtie, cometiendo un grave 
error que, si puede explicarse en un 
principiante, resulta imperdonable en 
persona medianamente versada en este 
góuero de trabajos, porque la partícula 
que sirve de nexo á las dos oraciones 
es un pronombre relativo y no conjun-
ción. 
Pero vóase como aparecen explicadas 
las oraciones para hacer resaltar mejor 
las deficiencias del análisis. 
,,1^ Gastón estrenó una espada con 
' dos gavilanes de plata en la ceremo-
„nia . 
í,2:.1 Enviáronle do Toledo. 
, , L a primera oración es primera de 
activa, porque consta de sujeto, Gas-
j,tón, verbo activo, estreno, comple-
mentó directo, uña espada y comple-
monto indirecto, co7i gavilanes de piafa. 
,,A'n la ceremonia es nn complemento 
circunstancial de lugar. L a segunda 
oración es segunda de activa, porque 
consta de sujeto elíptico, ellos ó ellas, 
verbo activo, enviaron y complemento 
„indirecto le (á Gastón.)" 
L a redondilla, objeto del análisis, 
constituye una oración de las llamadas 
de relativo y antecedente que se des-
componen en las dos siguientes: 
Í? Gastón estrenó una espada en la 
ceremonia aagusta. 
2? Que con gavilanes de plata en-
viáronle de Toledo. 
L a primera de esas oraciones es pri-
mera de activa y la otra, también lo es. 
No hallándose expnesto el sujeto de la 
misma- se suple por el pronombre ellos, 
el verbo es, enviaron y el término de su 
acción, complemento ó acusativo, que 
(la espada.) Como esta oración es in-
cidente explicativa reclama el comple-
mento, con gavilanes de plata, que el au-
tor del análisis, á qne me refiero, tras-
lada indebidamente á la oración prime-
ra o á la tésis, como diría Beaot. 
Obsérvese que el verbo es de aque-
llos que piden después de sí un com-
plemento, luego sí Gastón estrenó una 
espada, como expresa la oración prin-
cipal, aquella espada fué la enviada de To-
ledo, y la partícula que, que la represen-
ta, es pronombre relativo. 
Para convencerse de ello bastará sus-
tituir el relativo cual por el puéde la 
oración: Gastón estrenó una espada la 
cuan enviáronle de Toledo. Como se ad-
vierte, permanece inalterable el senti-
do de la oración, y toda duda, acerca 
del valor analógióo do aquella pala-
bra, se desvanece. Pero donde mejor 
se advierte el verdadero carácter de 
dicha partícula es en la misma oración, 
si la expresamos en la forma pasiva; 
por ejemplo: que (la espada) le fué en-
viada por ellos de Toledo. Aquí el par-
ticipio enviada concierta con espada que 
reproduce el relativo, que, sujeto pa-
ciente de la oración. 
Todavía puede reforzarlo más la 
prueba, resolviendo la oración inciden-
te por el participio de pretérito; por 
ejemplo: Gastón estrenó una espada en-
viada por ellos de Toledo. Pues bien, si 
el tantas veces repetido, que, no fuera 
pronombre, la oración de que forma 
parte no se prestaría á esas transforma-
ciones. 
Las oraciones de relativo y antece-
dente son de idéntica estructura en cas-
tellano que en latín y en ambas len-
guas el que, es siempre la primera pa-
labra de la oración subordinada, ya 
sea sujeto, ya complemento, que las en-
laza con uno solo de los términos de la 
oración antecedente, mientras que, si 
es conjunción, el enlace se establece de 
oraciones con oraciones ó de unas pa-
labras con otras homogéneas (nombres 
con nombres, adjetivos con adjeiivos, 
etc.); por manera que no se concibe co-
mo en un trabajo destinado á servir do 
modeloÁ los maestros, páralos exáme-
nes, se haya incurrido en error de tan-
to bulto, como el de confundir una con-
junción con un pronombre, lo que no 
se ocurriría á un estudiante mediana-
monte aprovechado. 
Se^ in aparecen enumerados los ele-
mentos do las oraciones en el análisis 
á que me refiero, cualquiera atribuye 
cuatro términos á la primera de activa 
y tres á la segunda, indicándome á 
creer que el autor de aquel trabajo qui-
so decir, no que constaba de comple-
mentos indirectos, sino que los había 
en ellas, lo cual es muy diferente, por-
que hasta los niños saben que son tres 
y dos, respectivamente, los elementos 
constitutivos de las dos clases de ora-
ciones activas, las cuales pueden tener 
ó no aquellas otras circunstancias, sin 
que varíe, en absoluto, la especie á que 
cada una corresponda. 
Los defectos apuntados no son los 
únicos en el análisis á que me refiero: 
lad concordancias no están bien esta-
blecidas y el régimen es muy deficien-
te; pero mo llevaría demasiado lejos un 
examen detenido del mencionado tra-
bajo. 
CELESTINO P, EUBIO. 
Caria abierta 
Junio S de 190 
Sr. Angel García Fornária. 
Habana. 
Muy respetable señor: Con gusto he 
leído su bien escrito carta, inserta en 
la edición del DIARIO DE LA. MARINA, 
correspondiente al día de hoy. E n ella 
se ocupa Vd. del Vedado y aboga Vd. 
por el mismo con entusiasmo: nada 
más grato para mí, pues cuanto á este 
barrio se refiere, mo produce placer, 
ya que, si no he nacido en él, soj', por 
lo menos, vecino antiguo, mis familia-
res todos residen aquí, y yo pienso 
concluir, en este lugar pintoresco, los 
pocos años que me queden de vida. 
Todo cuanto escriba Vd. sobre el 
Vedado, es poco, ante la realidad de 
los hechos. No sólo hay falta de poli-
cía, de alumbrado y de higiene, si que 
también de otras cosas más, á cargo de 
la Municipalidad. No hay un Centro 
de Socorros bien organizado. 
Véase el siguiente ejemplo: Hace 
varios días que un motorista sufrió te-
Por este hermoso vapor se ha recibido una 
inmensa colección de 









rribles heridas á consecuencia do nn 
choque, y, para transportarlo á casa de 
uno de los médicos municipales (qne 
no acudió al lugar del hecho) ae hizo 
necesario utilizar el carro de auxilio do 
los bomberos del barrio: allí fué colo-
cado el infeliz herido y llevado á casa 
del médico municipal, situada á más 
de veinte cuadras de la calle Doce, 
donde fué recogido el motorista. A l 
llegar á la casa del médico referido, 
éste no fué encontrado y, entonces, 
nuestros humanitarios y heróicos bom-
beros se vieron obligados á llevar el 
herido á un Centro de Socorros de la 
Habana. Con tantas vueltas, ¡desan-
grándose el herido! se perdieron dos 
horas en su asistencia, dos horas, que, 
quizás por el motivo indicado, fueron 
causa de la muerte del desdichado mo-
torista. Aquella misma noche comen-
tándose el hecho en la Estación de 
Bomberos del barrio (situada en la ca-
lle A. , al doblar de mi casa) y entre 
las mnestras de agradecimiento qne se 
hacían presentes al encargado de la 
Estación, hubo un amigo mío, muy 
querido, que emocionado aún, dió á 
conocer la opinión de un médico parti-
cular de la localidad, referente á que 
las dos horas perdidas en la asistencia 
del herido, habían decidido totalmente 
de su existencia...... 
Pues bien, á pesar do lo sucedido, 
en el Municipio aún se discute (y has-
ta hay alguna oposiciónj ¡sobre si de-
be ó no establecerse un Centro de So-
corros en el Vedado! 
—Sí, Sr. García, es triste confesarlo, 
pero hay la idea en el Municipio de 
qne en este barrio, como hay pocos 
electores, no es necesario mostrarse 
complaciente con las peticiones de los 
vecinos. ¿Comentarios? 
Veo, con placer, que (lo supongo) 
es Vtl. vecino de este barrio y creo 
qne Vd., con su bien cortada pluma, 
puede hacer y decir runcho en bien del 
Vedado, ya que yo, por mi edad y mi 
empleo, nada puedo escribir; por lo 
menos con asiduidad. 
Permítame, pues, darle las gracias 
en nombre de mis convecinos y felici-
tarle, por la operación aritmética qne 
realiza con tanta exactitud en su carta; 
nadie mejor que yo, que á diario hago 
números, puede apreciar el mérito de 
su trabajo. 
E l propio día 3, en la edición de la 
tarde del DIARIO DE LA MARINA, se 
inserta nn artículo del concejal señor 
Ramón Meza, distinguido hijo de esta 
ciudad y apreciable correligionario 
mío, referente á lo que contribuye la 
propiedad urbana. Estoy de acuerdo 
en un todo con el Sr. Meza, si bien en-
tiendo qne la consideración oñeial debe 
llegar hasta la deducción para fijar la 
cuota contributiva de los gravámenes 
que aparezcan inscriptos sobre las ca-
sas, en los Registros de la Propiedad. 
Todo gravámen es una disminución 
del valor real de toda propiedad; y en 
tanto es así, que, no solo en las ventas 
particulares, si que también en las su-
bastas judiciales tiene lugar esa deduc-
ción. 
Me complace que el Sr. Meza, con-
cejal de nuestro Municipio, entienda 
qne debemos meditar mucho sobro la 
conveniencia económica de echar más 
tributos sobre ramo tan importantísi-
mo de la riqueza publica, como lo es 
la propiedad urbana; y vería con satis-
facción que dejara oir su voz en el 
Consistorio en defensa de los contribu-
yentes, cuya situación llegará á ser 
precaria ó insoportable, según él mis-
mo lo reconoce. 
Habla el Sr. Meza de que al verifi-
carse el nuevo amillaramiento hubo un 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l las á., $11,00 
JPar de sillones «5.50 
Mesa de centro l ,SO 
JPar comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMFOSTELA 58. 
C1132 Un 
E L 00EEE0 DE PARIS 
G R A N T A L L E K D E T I N T O K E K I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
YEB, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T eléfono 630, y eeta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados .i la pltuación. 
Tejiente Rey 5-, frente á Sarrá. Teléfon" 603 
C t l S i 26 t -8 Jn 
exceso de $100.000 sobre el anterior. 
Este exceso se obtuvo bajo la base del 
9 por 100, coa lo caal se estimó que 
era bastante para cubrir, como se cu-
brieron, todas las atenciones del Muni-
cipio. ¿Por qué, pues, llegar al 12 por 
100 y con qué objetot E l Municipio 
no aumentó los servicios públicos y sí 
sólo el número de sus empleados y sus 
sueldos. 
Hay, indudablemente, una idea equi-
vocada de lo que es un Ayuntamiento, 
que no es más que una Corporación de 
vecinos, que tienen el mandato de otros 
vecinos, sépanlo así los señores conce-
jales, para administrar, con la diligen-
cia de un buen padre de familia, los 
intereses de todos. Y no es posible 
una buena administración, ni sus re-
sultados serán beneficiosos para los bie-
nes objeto de ella, si lo que producen 
éstos se invierte en personal numeroso 
y cada vez excesivamente retribuido. 
¿Por que no aceptan lo propuesto, ha-
ce lecha, por el Concejal señor Her-
nández, respecto á no aumentar el 
personal, ni los sueldos, y crear, solo, 
un turno de ascenso á favor de los em-
pleados de mérito? Esto es lo pruden-
te. 
¿Qué objeto tiene la creación de un 
abogado Consultor para la Alcaldía? 
(¿á qué correligionario se premiará?) 
Esto supone un olvido de lo que esta-
blece la Ley Municipal aun vigente. 
En el Alcalde concurren dos entida-
des completamente independientes: 
Una, como Jefe de la Ciudad y encar-
gado del órden público. En esta tiene 
autoridad propia y no ejerce por dele-
gación, estando sus funciones perfecta-
mente determinadas en la Ley y sin 
que, en tal concepto, pueda sostener 
litigios de clase alguna que exijan la 
intervención de Letrados. L a otra, co-
mo Presidente del Ayuntamiento, vie-
ne á ser el ejecutivo del mismo, cuyos 
acuerdos pone en vigor. Con este ca-
rácter tampoco puede litigar, pues pa-
ra ello existen los Síndicos que son 
dirigidos por los Abogados que tiene 
el Municipio, único capacitado para 
sostener contiendas judiciales ó admi-
nistrativas- ¿Qué necesidad tiene de 
un abogado el Alcalde? ¿Puede dicha 
autoridad litigar por sí, como tal A l -
calde? 
E n el nuevo presupuesto se crea una 
plaza de "Jefe Administrativo del De-
partamento del arquitecto"; conside-
ramos esta plaza completamente inne-
cesaria, ya que, con el señor arquitec-
to y sus auxiliares y escribientes, 
adicionados del numeroso personal del 
Negociado de Policía Urbana, es bas-
tante para que las licencias de fabri-
cación se despachen en 24 horas, l ío 
hay razón alguna para que no se des-
pachen en el acto, así como no la hay 
para que deje de insertarse en las mis-
mas, el que, dentro del plazo de quince 
días de expedida puede solicitarse la ex-
censión de seis meses de contribución que 
empezará, á gozarse una vez terminada 
la obra. 
Se refiere V. señor García, á las pe-
tieioues de los Vecinos y Propietarios 
del Vedado, y á este respecto, me voy 
á permitir un ruego á la Asociación 
que con ese título tenemos: Es indis-
pensable que continúen, sin cesar, las 
gestiones que tienen comenzadas y so-
bre todo energía, mucha energía, como 
la hasta aquí desplegada, y sin consi-
deración alguna á nadie, perseguir 
siempre la infracción donde quiera que 
se encuentre y sea cualquiera el que la 
cometa. 
Por lo demás estoy de acuerdo con 
V. en todo; excepción hecha de que 
los Consejos Provinciales, durarán po-
co. Para que terminaran sería nece-
sario revisar la Constitución; y esto 
supone un acuerdo de las Cámaras á 
los efectos de convocar una Constitu-
yente. ¿Cuando podrá tomarse tan sa-
ludable acuerdo, si el Congreso (sin 
excepción) rbre y cierra las legislatu-
ras, discutiendo solo cuestiones de 
bandería? Estimo que los Consejos los 
tendremos á perpetuidad gravitando 
sobre todo los que trabajan y no cobran 
sueldos. 
Ha causado á V. lo mismo que á mí, 
penosa impresión la adquisición de la 
conseción sobre abastecimiento de agua 
al Vedado y Príncipe; y haciéndose 
eco de la opinión pública, entiende 
que esa concesión la paga muy caro el 
pueblo de la Habana. En fin... esto es 
un misterio, un enigma indescifrable. 
Por otra parte, lo que hoy sucede en 
cuestiones municipales, es nada, ante 
el peligro que se avecina; es decir, el 
día en que las municipalidades no 
tengan sobre sí la beneficiosa fiscaliza-
ción que sobre los mismos ejerce ac-
tualmente la Secretaría de Hacienda, 
organismo en el que encuentra el con-
tribuyente más recurso que ante la Se-
cretaría de Gobernación, en la que de-
biera precederse con mayor energía 
respecto de ciertas Municipalidades, ó 
por lo menos con más actividad. 
En el informe que precede á un fo-
lleto publicado sobre estadística de le-
cha treinta y uno de Diciembre do 
1903, referente á Presupuestos Muni-
cipales, por la Secretaría de Hacienda, 
se advierte; que so exijirá á los muni-
cipios el cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes, hasta colocarlos en 
condiciones, cuando lo ordene la Supe-
rioridad, de hacer frente á todos los 
servicios eyitre ellos el de "Limpieza, Re-
paraciones de calles y saneamiento''1 de la 
Ciudad de la Habana que dbsorve anual-
mente §1.128.7 00 de los recursos genera-
Ies de la Nación. E l día que* esto su-
ceda y ceso la físcalizació de la Hacien-
da, pagaremos mayor contribución, ó 
se creará un impuesto especial, habrá 
3.000 empleados y la Ciudad será un 
foco de infección: y esto sucederá de-
bido á que el presupuesto Municipal, 
por causas que ignoro, tiene siempre 
déficit. Y conste que persona alguna 
puede saberlo como yo. 
E n fin señor García, aunque milita-
mos en Partidos Políticos opuestos, 
puesto que, aunque viejo, soy radical 
y V. demócrata, no por ello dejo de 
ofrecérmele atto. s. s. 
J . E . C. 
—¿Cómo no fuiste ayer al tiro? me 
preguntó esta mañana uno de los del 
gremio que vino á visitarme. 
—Por la sencillísima razón... 
—Sí, ya sé, cuestión de ganas. 
—Te equivocas. íTo, fué por que es-
tuve entretenido toda la mañana con 
un fonógrafo viviente que tengo en ca-
sa 
—Cómo fonógrafo viviente...— 
—Sí chico, así como te lo digo; es un 
aparato muy curioso, con sólo darle 
los buenos días está en movimiento. 
Tiene la ventaja de no ser necesario 
cambiarle los discos, pues se van mu-
dando automáticamente y la cuerda 
que el mismo se dá lé dura, cuando 
menos 14 horas. 
— E s verdaderamente curioso, no he 
visto ninguno así, ¿dónde lo compras-
te? 
— E n ninguna parte; me llegó de 
Kew York, solo y por sus pies, el día 
primero lo que siento es que me 
voy á quedar sin él. 
—¿Temes que se rompa, ó descom-
ponga? 
—Nó, es que me abandona, pues 
marcha dentro de pocos días. 
—Déjate de bromas ¿á qué aparato 
te refieres? 
—¿No me has comprendido? Me re-
fiero á Ricardo Manrique, el que pro-
bablemente irá á St. Louis á exhibir su 
aparato de movimiento continuo \la 
sinhuesol~ 
— Y es verdad, Ricardo ha nacido 
speaker, poro do los incansables. 
—Si le pagasen á centavo la pala-
bra... 
—De fijo sería millonario... vamos á 
otra cosa ¿quién ganó ayer el premio 
Togo? 
—Espérate y lo sabrás 
Tin tin Un Oiga... cen-
tro, comuníqueme con... ¿que está ocu-
pado? bueno pues entonces con... ¿que 
no tiene teléfono? pues tenga V. la 
bondad de ponerme en contacto con el 
9-8-6... Oiga!!... llame V. á Faustino 
López Hola! qne tal ayer... Gra-
cias me alegraré mucho no ha-
ble tan alto que pueden ruborizarse 
los chocolatines j ¿quien salió vincito-
re... Quién? Zacarini?... Pues si V. lo 
vé felicítelo en nombre mío Sí, ya 
lo creo que iré... á rivederci... ñ u . . . 
rin . 
\Diávolo\ ¡rindgraziato sia Iddiol ü 
mió caro amico Zaccarini después de 
empatar con Alamilla y Ziscay se lle-
vó de á-hombre el pisa papel japonés 
que regaló Togo. Este Zaccarini ha 
adelantado mucho y llegará con el 
tiempo á hacerle pasar buenos sustos á 
los actuales papasitos del tiro. 
L a miaparola addolcise la tua oreja 
(vulgo guataca) noné vero? Ma vo f a 
pompa de la tua prodezza. 
A. Pz. CLLO. 
Junio 13.-04. 
E S P A Ñ A Y L A R E G E N C I A 
L a casa editorial de Madrid ''Suce-
sores de Rivadeneira" ha emprendido 
la publicación de la última obra de don 
Antonio Pirala, insigne historiador es-
pañol que ha escrito con infatigable 
constancia los anales de nuestras gue-
rras civiles y coloniales. 
Esta última publicación viene á ser 
la obra póstumadel gran historiador de 
la España contemporánea; comprende 
los hechos ocurridos en España y en 
Cuba durante los diez y seis años que 
duró la última Regencia, (1885-1902), 
y dedica una gran parte de la obra á 
los hecho ocurridos en la Isla de Cuba, 
especialmente la última guerra separa-
tista y la de España con los Estados 
Unidos, &. 
Es bien notoria la fama de goza Pi-
rala como narrador verídico y concien-
zudo. L a obra monumental que deja 
con labor de una existencia le ha pues-
to á gran altura ante españoles y ex-
tranjeros. 
España y la Regencia, es un libro es-
crito en presencia de valiosos documen-
tos, algunos muy interesantes que se 
publican en fasimil autógrafo, como la 
carta de Castelar en que declaró que 
moriría republicano, y un croquis tam-
bién autógrafo del general Antonio Ma-
ceo, en el que aparecen trazados varios 
movimientos de la campaña de Vuelta-
Abajo. 
Esta obra ha tenido gran aceptación 
en España, y en Cuba. Se ha publica-
do el primer tomo y en breve saldrá á 
luz el segundo. Pueden hallar ejempla-
res esmeradamente impresos ó ilus-
trados con muchos grabados, en la libre-
ría de don Luis Artiaga San Miguel 
3, donde está á la venta el primer to-
mo y pronto recibirá el segundo. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN" CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que ce 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^. Tales ^ 60. 
O 
F O L L E T Í N (9) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. BRAEMÉ. 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vendo en 
La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINÜA) 
—Le pido á usted perdón,- dijo 
Eoss ya repuesto;—no babia pensado. 
Naturalmente que debí pedirla á usted 
permiso. ¿Quiere usted dispensarme? 
—Cierto,—respondió miludy, levan-
tando su rostro impasible; no cabe du-
da que le dispenso. Usted no recuer-
da el cambio de cosas, ¿verdad? 
— E n efecto; no lo recuerdo. 
—No tieue nada de extraño,—obser-
bó lady Cuinuor con aire protector,— 
ni me extraño yo. Usted ha tenido 
Siempre la costumbre de disponer de 
las cosas á su antojo. Pero ahora, siem-
pre que necesite usted el carruaje, de-
be ver si no tongo yo precisión de 61. 
•Había en las maneras de milady 
^na presuutosa afectación de autori-
dad, y aua palabras tenían todo el sa-
bor de una filípica á un colegial travie-
so. Bosa se percató de ello; pero no 
tneontró razones que oponer. E l ca-
rnaje era de su madrastra por más 
Qne el se hubiese acostumbrado á utili-
zarlo á medida de su deseo. 
—Lo tendré presente para no exce-
derme otra vez,—dijo lentamente.— 
Rara vez uso el carruaje; voy siempre 
Á pie ó á caballo. 
—El ejercicio es una gran cosa pa-
ra la juveutud,—observó lady Cum-
nor. 
Boss comprendió que su madrasta lo 
había puesto en un nuevo terreno, y 
que le trataba como ama de la casa. 
Le era humillante tener que ir á decir-
le á lady Viola que lady Cumnore 
necesitaba el carruaje. 
Pero la llevaré á usted en el faetón. 
—añadió.—Tenemos un hermoso par 
de jaquitas. 
Lady Viola quedó igualmente conte-
ta. Pero cuando la materia fue mencio-
nada á milady, dijo que sentía mucho 
descomponer tan agradable proyecto; 
pero que tenía comprometido el faetón 
á dos señoritas. 
Eoss saludó y salió del aposeuto. Por 
supuesto, que tan sólo debía tratar-
se de una coincidencia; pero le pareció 
extraño que su madrasta le saliese al 
encuentro en todos sus caminos. Trató 
de olvidarlo, de decirse que era un 
incidente, que quizás uo volviera á re-
petirse; sin embargo, á medida que 
transcurría el día, se encontró que ha-
bió perdido algo de su independencia y 
de su ligereza de corazón. 
Pocos días después hubo cierta dis-
cusión, á propósito de una función de 
teatro que debía celebrarse en casa de 
Mrs. Dunne de Dunne Lea. Esta da-
ma envió invitaciones á Larchton Me-
re. Estas fueron aceptadas por la fa-
milia y huéspedes de Larchton Mere, 
y se puso á discusión el modo de tras-
ladarse á Dunne Lea. Lady Cunínor 
no se encontraba presente en aquel mo-
mento; y Eoss, con su habitual viveza 
ó impetuosid.id, lo dispuso todo. 
E l mejqr plan era comer temprano. 
L a jornada era muy larga. 
Todos los presentes aceptaron la pro-
posición, y los planes del día se funda-
mentaron sobre aquella base. Enton-
ces ocurrí úsele á Ross, que se había 
hecho el ánimo de ser siempre atento 
y cortés con la mujer de su padre, que 
debiera haber consultado con ella. Fué 
inmediatamente en busca suya; pero 
encontróla con el hermoso semblante 
enrojecido de- cólera, y brillando en 
sus ojos un no muy agradable fulgor. 
Alguien debía haberla enterado del 
acuerdo tomado á instancias de Ross. 
—Creo,—dijo con esa fría calma que 
disimula la ira,—que ha llegado el 
momento de que haya una explicación 
entre nosotros. Es necesario que ten-
ga usted presente que quiero hacer en 
mi casa lo que sea de mi agrado. 
"¡Mi casa!" ¿Cómo era posible que 
aquella casa donde su joven madre ha-
bía vivido y muerto, donde él había 
nacido, donde había transcurrido toda 
su dichosa existencia, perteneciese aho-
ra á aquella imperiosa mujer! ¿Que 
la casa en la cual su voluntad había si-
do ley, fuese arrancada á su dominio, 
y no se le diese voto en la materia? 
Con dificultad podía darse cuenta de 
la palabra. Su rostro ardió, y milady 
vió un destello de cólera en sus ojos. 
—¿Qué podré contestarle á usted?— 
dijo con reprimida pasión en su voz.— 
Es usted una señora... y la mujer de 
mi padre. No quiero hablar como pu-
diera hacerlo. 
—No,—replicó ella,—y así es mu-
cho mejor. Es preciso que usted se 
convenza de que soy la dueña de Lar-
chton Mere; y no siendo sir Austen, no 
admito que nadie dé órtienes aquí. 
E l joven se la quedó mirando con al 
guna perplejidad, pintando en el mo-
reno rostro una expresión de sorpresa. 
—¿Usted no querrá significar,—dijo, 
—que yo soy un cero en la casa de mi 
padre, una casa que me he acostum-
brado á mirar como mía? ¡Correcta-
mente, usted no puede pensar así! 
—Así pienso,—afirmó milady.—Si 
su padre ha tenido á bien darle á Lar-
chton Mere, dueña y señora, creo que 
tenía el derecho de hacerlo así. ¿No 
está usted conforme? 
—Del todo,—contestó é l .—Y amo 
demasiado á mi padre para no desearle 
la felicidad del modo que él la quiera 
tener. 
—¡Es usted muy bueno!—dijo mila-
dy con una pizca de ironía. 
Y estas palabras agolparon toda la 
sangre al rostro de Eoss, produciéndo-
le una irritación que difícilmente pudo 
reprimir. 
Todo aquello era extrañamente nue-
vo pura él. Nadie hasta entonces ha-
bía estado frío con él, ni en toda su vi-
da le habían dirigido una palabra du-
ra. No le había hecho la oposición. 
Las palabras de milady tenían el don 
de fustigarle como un látigo. Con toda 
su virilidad y bravura, se sentía como 
un niño mimado y débil entre sus ma-
nos, oyendo duras y severas frases por 
la primera vez. 
—Como quiera que sir Austen me 
ha escogido á mí,—continuó lady Cum-
nor,—no es de extrañar que yo quiera 
usar de mi autoridad. 
—Con el mismo aire de perplejidad 
en su semblante, Ross replicó: 
—¿Pero seguramente, lady Cumnor, 
su autoridad y la mía no pueden cho-
car? ¿Cómo es posible? 
Una expresión de sarcarmo* pasó el 
hermoso rostro. 
— E s necesario que defina usted las 
materias con más claridad, dijo.—Mi 
autoridad es bien sencilla. Soy esposa 
de sir Austen, y por lo tanto dueña de 
esta casa, y todo cuanto en ella hay es-
tá bajo mi dominio. ¿Quiere usted aho-
ra decirme con sencillez qué clase de 
autoridad es la suya? 
— L a del hijo mayor de la casa,— 
contestó el joven, y podría añadir, la 
autoridad del hábito. Mi padre me ha 
acostumbrado á manejar sus asunto» 
desde hace tiempo. 
—Un estado de cosas que ha termi-
nado,—afirmó milady categóricamente. 
—Mientras su padre viva, él será el 
dueño y yo la dueña. Ninguna otra au-
toridad habrá en la casa en tanto que 
vivamos. 
Ocurriósele al asombrado joven que 
milady le estaba echando un sermón, 
como si él llevase todavía andadores. 
—Por supuesto, —prosiguió milady, 
revolviéndose en el sillón, —no desearía 
que usted saliese de casa, siempre y 
cuando pueda usted avenirse al nuevo 
estado de cosas. 
—¡Salir de casa! ¡Cómo, lady Cum-
nor! ¡Semejante idea es absurda! 
—¡Oh, pues podría ocurrir fácilmen-
te! Si no rae encontrase feliz sir Aus-
ten, tendría que tomar alguna determi-
nación para devolverme la felicidad. 
—¡Mi padre rae ama!— exclamó el 
joven heredero. 
—¡Y mi marido rae ama, —replicó 
milady.—Si entro nosotros estallase un 
conflicto, no le quepa á usted duda de 
que se declararía en favor mío. 
(Continuará) 
D I A R I O D E X"A MARINAJEdid6n de la tarde.-Junlo 15 de 1904, 
Recibo invitación para una boda ele-
gante. 
Invitación que copio no sin antes 
dar las gracias por la cortesía. 
Dice así; 
— ''Los Marqueses 
de 
Móntelo 
tienen el honor de invitar á usted al 
matrimonio de su hija 
I s a b e l 
con el 
8r. Armando Alvarez Escobar 
que tendrá efecto en la iglesia parro-
quial de Monserate el lunes 20 
del corriente á las siete y media P. M. 
Habana, Junio de lOGé." 
Acompaña á la que antecede la si-
guiente: 
— "Antonio Alvarez Insua 
y 
Emma Escobar de Alvarez Insua 
tienen el honor de invitar á usted al 
matrimonio de su hijo 
Armando 
con la 
Srta. Isabel Pedroso 
que tendrá efecto en la iglesia parro-
quial de Monserrate el lunes 20 
del corriente, á las siete y media P. M." 
No faltaré. 
En L a Navarre. 
Numeroso pasaje llevará hoy, al zar-
par de nuestro puerto, el hermoso 
trasatlántico francés. 
Entre otros haré mención especial de 
un amigo que es uno de los jóvenes más 
populares de la sociedad habanera, el 
eefior Francisco Romero y de León, es-
to os, Paco Romero, como todos le co-
nocen y le llaman familiarmente. 
Se dirige Paco á España por tiem-
po indefinido, por más que aquí, don-
de son tantos sus amigos, todos desean, 
junto con la felicidad de su viaje, su 
más pronto regreso. 
Anoche, en el Union Club, fué objeto 
Paco Romero de una despedida por ex-
tremo cariñosa. 
Van también en L a Navarre el señor 
Antonio Pérez de la Riva y el señor 
Alfredo Labarrére, acompañados de 
BUS respectivas esposas, las distingui-
das damas Amelia Ni'iñez de Pérez de 
la Riva y Nena Cotiart de Labarrére. 
Mis votos para todos de una agrada-
ble y venturosa travesía. 
-» 
* * 
Tengo á la vista el programa de la 
gran función teatral que ofrecerá este 
domingo, á favor de sus fondos la po-
pular Banda España. 
Se celebrará en el Nacional con el 
concurso de la Compañía de Albisu, 
del señor L a Presa, de la señora Ma-
tibona, del primer actor cubano don 
Pablo Pildaíu y de la Sección de Filar-
monía de la sociedad Feo» de Galicia-
También concurrirá al mejor luci. 
miento del espectáculo la Banda Mu-
nicipal. 
He aquí el programa completo; 
Primera parte 
r.>—La Banda España ejecutará la 
jBiníouía de Senúramis, del maestro Ro-
Bsini. 
2?—El pasillo cómico de L a Presa, 
representado por el mismo La Presa, 
que lleva por título E n el Restaurant. 
Después ejecutará L a Presa, en el 
Tiolín, la Jota Aragonesa y su aplaudi-
do Zapateo Cubano. 
Segunda parte 
19—Gran sinfonía de la zarzuela B l 
Reloj de Lucerna, del maestro Marqués, 
ejecutada por la Banda España, bajo la 
dirección del Sr. Ortega. 
2?—Diálogo en verso, Marte y Cupi-
do, original de D. Manuel Soriano, por 
la Sra. Carmen Maribona y D. Pablo 
Pildaín. 
39—La Sección de Filarmonía de la 
Sociedad Orfeón Español Ecos de Gali-
cia, dirigida por su inteligente maestro 
X). Alfonso Várela, ejecutará la ^recio-
Ba sinfonía del maestro H. Mariu, titu-
lada: Ciar i ta. 
4?—Barcarola, Corre-vuela, del maes-
tro Veiga, por el Orfeón Municipal, ba-
jo la batuta de su entendido director 
D. Domingo López. 
5o—La Banda Municipal ejecutará 
la nueva obra, original de su director 
D. Guillermo Tomás, titulada: Seite, 
Escenas Alpinas, divididas en las par-
tes siguientes: 
A. E l improvisador.—B. L a fiesla-
C. Serena.—D. Tempestad.—E. Final. 
Tercera parte. 
L a Compañía de Albisu pondrá en 
escena la siempre aplaudida zarzuela 
IAI Revoltosa, encargándose Lola López, 
por deferencia á la Banda España, del 
papel de la Mari-Pepa. 
Y con esto tendrá término la función 
del domingo. 
Función llamad», á juzgar por laa 
grandes simpatía» que cuenta la Banda 
España, á un brillante éxito. 
Noche de retreta en el Malecón, ya 
es sabido, resulta para Miramar noche 
de gala. 
Se extiende afuera un largo cordón 
de carruajes, se llenan las mesitas co-
locadas en el portal y allí, en la am-
plia y espléndida sala, reina durante 
las horas primeras de la noche una ani-
mación completa. 
L a dependencia de Miramar no ftoie 
en esas noches un momento de reposo. 
Pasa á toda prisa, entra y sale di-
ligente, aquel ejército de mozos á la 
orden del simpático Higinío Mar-
tínez. 
Desde la anunciada rebaja de pre-
cios, ha subido como la espuma la po-
pularidad de Miramar, y allí van, en 
estas noches, sean ó no de retretas, las 
principales familias habaneras. 
Todas piden con preferencia el hela-
do que está en boga. 
E l helado de coco. 
Se ha puesto de moda, tanto, tanto 
como el abanico japonés que con el 
nombre de Musuhito es el clou de la 
novedad en la gran casa de Obispo 
119. 
¿Y qué mejor para suavizar los rigo-
res de la estación que una crema de 
coco de Miramar y un abanico japonés 
de Carranza? 
L a Sociedad del Vedado está de fiesta 
el sábado. 
Habrá una parte dramática, por los 
entusiastas amaleurs de su Sección de 
Declamación, y después baile por la 
orquesta de Valenzuela. 
Se estrenará esa noche el nuevo 
alumbrado de focos de arco que acaba 
de instalar la Sociedad del Vedado. 
Gracias por la invitación. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FIESTA ALEGRE... 
- E N 
Gracias á Dios que el buenpastor en 
compañía de Gárate, blancos, pudieron 
ganar el primer partido jugado ayer 
por la noche á veinticinco en contra 
de la pareja azul, Claudio y Alberdi 
mayor. 
Estos últimos perdieron el partido, 
pero para perderlo, lucharon contra 
sus contrarios con mucha valentía de-
fendiéndose con orden y vista del jue-
go duro que ayer Ies soltaba Solaverri. 
Este muchacho jugó ayer muy bien y 
sin pifiar, parecía otro. Ninguno de 
los otros tres se distinguieron por ha-
ber hecho cosas notables. 
Los azules se quedaron ea diecio-
cho. 
L a primera quiniela se la llevó el 
Pequeño de Abando. La jugó con verda-
dero amore. 
E l segundo de los partidos fué á 
treinta, ealiendo á reñirlo Eloy y Na-
varrete, blancos, contra Angel y An-
drés Trecet de azul. 
E l movimiento se hizo vivo ó inte-
resante en los primeros tantos, pues 
ambas parejas entraron con brios para 
igualarse en tres y en cuatro. Después 
de esta igualada la pareja blanca se 
descompuso totalmente; Eloy, en lugar 
de sacar metía tantos para los contra-
rios, no remató, ni pegó todo lo que 
debía, porque su zaguero Navarrete, 
venía bastante peor que Eloy en loque 
respecta á las fuerzas que necesitaban 
para luchar con la pareja azul, que era 
formidable. 
La cosa estaba fea, pues el tanteador 
acusó 15 para los azules y 24 para los 
blancos. 
E l público conoce las arrancadas de 
Eloy, sabe que se entusiasma, que ha-
ce milagros y que es capaz de todo. 
Este delantero para igualar á veinti-
cinco cou sus contrarios llevó á cabo 
dos arranoadas de esas que no se pue-
den bautizar; Eloy, entre sombreros, 
pesos, prendas de vestir y vítores hizo 
nueve tantos mientras que los contra-
rios sólo hicieron dos. La ovación fué 
delirante; y la cátedra lloraba aute el 
perjuicio enorme que le causó el Re-
ventador. 
Los azules se repusieron del susto 
muy pronto; ambos vieron el peligro y 
se lanzaron á él para no dejar pasar á 
los contrarios del tanto donde habían 
cosechado tantos aplausos y tantos ví-
tores. Estos jugaron siempre con mu-
cho más dominio y más orden que los 
blancos. Eloy perdió el partido, pero 
con su mal genio y su simpatía supo 
llevárselos pesos y las prendas. Na-
varrete estuvo hecho un ave nocturna. 
La segunda quiniela el viejito. Ayes-
tarán. —R. 
La mortandad en Rusia es importante y en el Japón despampanante. El otro 
dia murieron todos los vecinos de un pueblo y el Alcalde no tuvo tiempo ni para 
telegrafiar la desgracia: todos muertos. 
A l verse los difuntos cu medio de las calles, solos, frios y sin mortaja, pregun-
taron al esqueleto de un sastre guasón como se arreglarían para hacer las mortajas. 
Como me déu, dijo el sastre, un jamón y una bula para comerlo, y una máqui-
na de coser, yo hago en un periquete las mortajas. Se lo dieron todo y cuando el 
alfayate fué 6 poner manos á la obra, se encontró ein manoa Se las estaba royen-
do un perro sato! 
No dá mfts, dijo ól; pongan la tela junto á la máquina y déjenla. La pusieron 
y ¡oh pasmo! ¡oh admiración! La mAquina cosía sola! Y tiqui tiqui tiqui hizo las 
mortajas. 
¡Cómo no había de hacer la máquina tales prodigios si era una mñquina de co-
ter de L a Jorja del Hogar! 
Y eáta máquina de coser deZa Joya del Hogar, que cósesela, la vendemos por 
Un peso semanal y sin fiador!! 
j f/vareZj Cornuda y Compañía 
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PAGOS EFEOTUÁDOS 
Primer partido ^ S-ló 
Primera qulplela G-45 
Segundó partido 
Segunda quiniela .. 6-OS 
JAI-ALAI. 
Beneficio á favor de las Escuelas Sa-
batinas, Domiciliarias y Parroquia del 
Cerro. 
La Comisión del Cerro, compuesta 
de las señoras Egperanza Pedroso y 
Dolores Barta, tienen establecidas las 
localidades para la venta en los puntos 
siguientes: Kiosco de Albisu, el ''Bos-
que de Bolonia," café "Europa" y pe-
letería "Le Palais Boyal." 
JAI-ALII .—Los partidos y quinielas 
que se jugarán mañana, en el Frontón 
son los siguientes: 
Pñmer partido, á 25 tantos. 
Eloy y Narciso, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayesterán, azules. 
Primera quinielat á 6 tantos. 
Trecet, Navarrete, Narciso, Urrutia, 
Petit y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Abando. blancos, 
contra 
Urrutia y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Gárate, Vicandi, Alberdi Mayor, 
Claudio, Félix y Solaverri. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Ni 
A beneficio de la Domiciliaria, Pa-
rroquia del Cerro y Escuela Sabatinas, 
se efectuará el viérnes, una extraordi-
naria función en el Frontón J a i - A l a i . 
He aquí los partides y quinielas q ue 
se jugarán: 
Primer partido, á 25 tantos 
Vicandi y Solaverri, blancos, 
contra 
Claudio y Alberdi Mayor, azules, 
Primera quiniela, á 6 tantos 
Urrutia, Narciso, Trecet, Petit, 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tardos 
Petit y Machiu, blancos, 
contra 
Félix y TrCcet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos 
Escoriaza, Gárate, Vicandi, Alberdi 
Mayor, Solaverri y Claudio. 
E l espectáculo empezará á las ocho 
en punto de la noche. 
CRONICA DE FOLIC 
Q U E M A D U R A S 
La menor blanca Hortensia Lorenzo 
Domínguez, de 3 años, y vecina de A r a n i -
buro número 14 fuó asistida en la mafia-
na de ayer en el Centro de Socorro del 
segundo distrito de quemaduras en el 
abdomen y tercio medio del brazo dere-
cho, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones, segün manifestación de 
don Antonio Lorenzo, padrede dicha me-
nor, las sufrió casualmente aVeaerle oiit 'i-
ma una paila de leche hicvieudbi 
KN K L PHONTOX J A I A L A I 
Encontriíndose párado frente á una de 
las taquillas del frontón Jai Alai don Ma-
nuel Rodríguez Fernández, vecino de Luz 
número 97, un individuo blanco trató de 
robarle la leontina del reloj que tenía en 
uno de los bolsillos del saco que vestía, 
por cuyo motivo pidió auxilio al vigilan-
te n. {̂ 26, para detenerlo. 
Conducido el acusado á la Estación de 
Policía, dijo nombrarse JosíT González 
González, residente en la calle do Curazao 
número Itl, y después de prestar declara-
ción negando la acusación que se le hace 
fué remitido al Vivac ú disposición del 
juzgado competente. 
C H O Q U E 
En la calzada de Belascoain esquina á 
San Lázaro, chocaron ayer el tranvía 
eléctrico número 1(>0, de la línea del Ve-
dudó á San Juan de Dios, y el carretón 
de tráfico número ;304'), sufriendo este 
último la rotura de una barra, y quedan-
do lesionada la muía que tiraba do dicho 
vehículo. 
Kl motorista y el conductor del carre-
tón se acusan mutuamente do ser respon-
sables del accidento ocurrido 
DETBN]ÍÍ>0 POR H E l i l D A S 
A l ser perseguido por don Fólix Del-
gado Rumbor, vecino de Dragones núme-
ro 5, fué detenido á la voz de ''ataja", en 
la calle de Amistad esquina á Príncipe 
Alfonso, el moreno Dionisio Armenteros, 
á quien acusa de haberlo causado una he-
rida con un cuchillo en la región costal 
izquierda, do pronóstico leve. 
El detenido quedó á la disposición del 
Juzgado Correccional del distrito, y el le-
sionado pasó á su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia médica. 
H U R T O S 
Manuel Fernández, vecino de Cristina 
número 39, fué detenido ayer por acusar-
lo el blanco Jesús González, residente en 
el Mercado de Tacón, de haberle hurtado 
tres pares de pantalones. 
También fué detenido el blanco Anto-
nio López Gómez, á virtud de la acusa-
ción que le hace don Manuel Méndez, ve-
¥ÍÁJEÜ©S, 
E l mejor snrMu en artículos Se viaje 
LO TIENE 
faan 9tfercada¿ 
B A U L E S Y C AM A R O T E S america-
nos. 
T E L E S C O P E S , SACOS D E C U E R O , 
M A L E T A S Inglesan y americanas. 
C A P A S R A R H A G A N . 
P A R A G U A S I N G L E S E S . 
Teléf. 7«. 
L A CASA M E E C A D A L 
SAN RAFAEL 25. T E L E F . 1670. 
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hO dê  caíG establecido en la calle de 
tleñfÜégoS &qúina á Apodaca, de haber-
le hurtado ün saco do vestir y un par de 
botines, valuado todo ello én ocho pesos 
pirita. 
Ambos detenidos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Juez Correccional del 
segundo distrito. 
R O B O 
E n el domicilio de don Pedro Acosta 
Pérez, vecino de la calzada de Jesús del 
Monte número 85, A, se cometió un robo 
consistente en ropa y alhajas, por valor 
de 65 pesos oro español, y además $14,70 
centavos plata española. 
E l señor Acosta sospecha que los ladro 
nes emplearon el cloroformo para realizar 
el hecho, pues en la casa nadie despertó, 
ni sintieron ruido alguno. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Ayer noche fueron detenidos por el 
vigilante 482, en la calle de San Nicolás, 
entre Lagunas y San Lázaro, el moreno 
Emeterio Núñez, y blanco Julián Do-
mínguez, por haberlos encontrado en re-
yerta y promover un gran escándalo. 
Domínguez resultó lesionado leve-
mente. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A la voz de ataja fueron detenidos los 
individuos de la raza de color U*b«no 
Reyes, vecino de Puerta Cerrada 16, y 
Jesús Rivero del número 2 de la propia 
calle, los cuales eran perseguidos por don 
Diego Losada, residente en Monserrate 
131, quien los acusa de haber penetrado 
en su domicilio, con el propósito de ro-
bar. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
D E T E N I D O S . 
E l pardo Estanislao Bernabeu Duarte 
(a) Zoquete, vecino de Angeles 89, fué 
detenido ayer por la policía secreta por 
interesar su detención el juez correccio-
nal del primer distrito, en causa que le 
sigue por hurto á Celestino Pérez Suarez. 
También ha sido detenido el blanco 
Rafael Grané, vecino de Curazao- 3, por 
estar reclamado por el Juez de instruc-
ción del Centro, en causa que se instruye 
por el delito do robo á un vecino de la 
calle de Corrales. 
E S T A F A D E UNA B I C I C L E T A 
Rafael Lujardo Valdés, dueño y veci-
no del tren de bicicletas de Cuarteles nú-
mero 25, denunció á la policía secreta 
que el viernes de la pasada semana le 
alquiló, por cuatro horas, una bicicleta 
que estima en cinco centenes, á un indi-
viduo que dijo nombrarse Nicolás Ro-
dríguez, y como éste aun no la ha de-
vuelto, se considera estafado. 
Por el último vapor-correo se han 
recibido en la ''Moderna Poesía^, Obis-
po 133 y 135 las siguientes obras: 
Tomo 20 del Código Civil de Servó-
la. 
Cuestiones Modernas de Historia, por 
Bafael Altamira. 
De Carne y hueso, de Zamacois. 
Notas íntimas de Madrid y París. To-
mo 89 de las obras completas de Ense-
bio Blasco. 
Una belleza fatal. Ultima publica-
ción de Carlota Braemé. 
Kl Dormir y el soñar. De la bibliote-
ca científico-filosófica, por Delbieuf. 
E l contrato colectivo del trabajo. De 
la biblioteca científico-filosófica, por 
Paul Burean. 
Kspaña y la Regencia, por Antonio 
Pirala. 
Socialismo individualista, por F . 
Triiro. 
Los TEATROS. —Todos nuestros tea-
tros están abiertos esta noche. 
En el Nacional ofrecerá el notable 
transformista señor L a Presa su se-
gunda función de moda. 
E l programa empieza con una par-
te de concierto, en la que cantará 
L a Presa los couplets de Gedeón y eje-
cntará en el violin la Celeste Aida, de 
Verdi, y L a bella cubana, de White; 
después será el estreno de la zarzuela 
Amores de un colegial, donde interpreta 
el "ÍM-égoli cubano" cuatro personajes 
y realiza veinticinco transformaciones; 
concluyendo el espectáculo con el di-
vertido Lh'ama conyugal. 
Ksta noche estará do gala la sala del 
Nacional. 
En Albisu hay una novedad: la re-
prise de la aplaudida opereta Ki-hi-
ri-l i , encargándose del papel de Mimo-
sa la nueva tiple señorita Clemeutina 
Morin y del de Ramona López la gra-
ciosa Carmita Sobejano. 
Va esta obra en la segunda tanda de 
la noche. 
A primera hora, para que se luzca 
la gentil Pastorcito, irán Los chicos de 
la escuela. 
La tercera tanda la cubre Venus-Sa-
lón. 
Anúnciase para el viérnes la gran-
diosa zarzuela en tres actos E l Anillo 
de Hierro. 
Protagonista: Pilar Chaves. 
En Payret nuevas vistas en el mag-
nífico bioscopio de los señores Costa y 
Prada y la bella Irma en sus trans-
formaciones en la cámara oscura. 
S E D E J R I A T E J I D O S 
yyt 
La casa mejor surtida fen todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades // Oangaa todos los díad, 
NEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
i-jfflmi? Mmm DB ENfAJE8 
B^^^r de hilo y liras bordadas. C-990 15S-18 My 
E n Martí, noche de moda. 
Toma parte en;la función la flor dé la 
Compañía de Variedades que actúa en 
el fresco y elegante teatro de la calle de 
Dragones. 
Trabajarán todas las fieras de la gran 
colección de los esposos Canihac, y que 
constituye, en realidad, uno de los ali-
cientes principales del espectáculo que 
á diario se nos ofrece en aquel teatro. 
Las damas recibirán á la entrada, 
además de unos cromos con el progra-
ma de la función, bonitos bouquets de 
rosas. 
Alhambra cubre sus tandas con 
obras tan aplaudidas como E l cinturón 
eléctrico. Tatú y Los chismes del galeglo, 
que irán en el mismo orden. 
Pronto, el estreno de Rojo y verde... 
y con punta, revista de grau actualidad 
délos hermanos Eobreño y música del 
maestro Mauri. 
Y nada más. 
ESA!... ESA!. . .— 
Sobre las olas del mar bravjp 
ligero esquife se balancea... 
Tengo una idea 
de que no es mío! 
Allá en el aire so cierne inquieto 
un globo errante, sin freno y bobo... 
Es ese globo 
de otro sujeto. 
Pisando fuerte pasa bravia 
una chávala gentil, ligera... 
Tampoco es mía... 
Quién me la diera! 
La niña airosa, prudente y parca 
pasa fumando la quintaesencia... 
Esa as mi marca... 
De L a Eminencia!! 
I , NO O . — E n las líneas que dedica-
mos esta mañana á elogiar las aguas mi-
nerales de Firgas, el cajista se empeñó 
en transformar la i en o, y puso Porgas. 
Conste que es Firgas. Y conste tam-
bién que sus agentes en esta Isla son 
nuestros amigos los señores Humara y 
Sobrino, Muralla, 85 y 87. 
EEMESA DE PERIÓDICOS.— La activa 
y simpática dependencia de la antigua 
casa de Wilson, con su propietario Se-
verino Sol loso á la cabeza, ha estado 
atareadísima en la mañana de ayer, con 
motivo de los numerosos paquetes de 
libros y periódicos que llegaron en el 
vapor amerieano. 
De los libros hablaremos en gacetilla 
aparte próximamente. De los periódi-
cos diremos que han llegado todos loa 
que acostumbra recibir la popular li-
brería, que son los principales que se 
publican en Europa y América. 
Pero á pesar de los muchos recibidos 
no puede Se veri no satisfacer todos los 
pedidos que le han sido hechos en los 
últimos días de las importantes revistas 
iuglesas y francesas que contienen in-
formaciones gráficas de la guerra ruso-
japonesa. Hasta la próxima remesa no 
llegarán los nuevos encargos. 
Los que sí puede el público ir á re-
cojer, pues han llegado en gran núme-
ro, son los periódicos ilustrados que se 
publican en Madrid y Barcelona y que 
tantos lectores cuentan entre nosotros. 
Nos referimos, por ejemplo, al Blanco 
y Negro, L a Saeta, Nuevo Mundo, Alre-
dedor del Mundo, Vida Galante, Gedeón, 
A. B . C. j otros muchos. 
También llegaron colecciones de E l 
Imparcial, E l Liberal y Heraldo. 
L a dirección da la casa de Solloso es 
bien conocida: Obispo 41 y 43. 
SONETO.— 
"Ese tronco que Mayo adorna y viste 
donde grabas tu nomlye idolatrado, 
Laura, veráslo pronto a éshojado, 
que á la furia del tiempo no resiste. 
Vendrá Diciembre con su lluvia triste 
y cubrirá de escarcha el tronco helado, 
ó el huracán á desgajarle airado, 
arrebatando el nombre que esculpiste. 
Templo más digno que tu nombre lleve 
do no lo borre el viento enfurecido 
ni el invierno lo cubra con su nieve, 
un corazón será que te ame ciego." 
Dijo así, y en mi pecho estremecido 
grabóle Amor con su buril de fuego. 
Ventura de la Vega. 
RETEETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Mazurca Italia, Gelarde. 
Preludio y parte primera del gran 
baile Excelsior, Marenco. 
Mosaico de la opereta Boccaccio, 
Suppé. 
Fantasía de la ópera Fausto, Gounod. 
Jota de la zarzuela La Bruja, Chapí. 
Pasodoble Sangre torera, N. 
El Director, 
Ai. Ortega. 
LA NOTA FINAL.— 
Un bolsista, muy avaro y algo tar-
tamudo, decía á propósito de lo caro 
que andaba todo en Madrid: 
—¿Querrán us...te...des creer... que 
me... ha costado diez... duros un... 
un... pan... 
—íío puede ser—interrumpió viva-
mente otro bolsista. 
—Sí, señor; diez duros... un pan... 
pan... talón. 




LA CAJA DOBLE 
A 70 CENTAVOS 
También tenemos cajas del mismo polvo co-
lor rosa, que vendemos á la mitad de precio. 
Paragueria Francesa 
C-1193 8t-10 
PARA HACER ROPA D E SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES D E BAUTIZO Y CANASTILLA 
o s t s a , d o lEFto 
PARA PICAR VUELOS Y P L E G A R ACORDEON 
oe^jsa, d o H F L o ^ a / t o 
^ 113, OBISPO 113 
C-1215 
T E L E F O N O NUMF. l iO í)G(> 
•H 15t-16 
TEATRO 
de los señores Costa 
Espectáculo© 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gra 
función de moda por el notable trauR 
formista seílor L a Presa. 
PAYRET—Gran bioscopio 
y Prada.-FllQ. 
cion por tandas: los lunes, miórcolos 
viérnes y los domingos tarde y noche' 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez". 
Los chicos de la escuela— A las nueve v 
diez: Ki-ki ri-hi—A las diez y (lie¡¿. 
Venus-Salón 
TEATRO MARTI—Compañía de Va. 
riedades cou una notable colección de 
fieras.—Función diaria. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15. 
E l cinturón eléctrico—A las 9'15: Tatá 
— A las 10'15: Los chismes del gallego 
EXPOSICIÓN IMPKRIAL—Galiano ü¿ 
Durante la actual semana 50 magnílicas 
vistas del Sur de Francia. 
LISTA 
de las cartas detunidas en esta Admití¡3. 
tracióu de Correos, procedentes do E3: 
paña. 
Junio 11 de 190$. 
Armas, Antonio M. Arango, Josfi. Al-
varez, ¡Santa, Eduardo y Carmen. Alen-
tioh, Pedro.! Areau, Manuel. Ebella, Bo. 
nigno. Airas, Genaro. Acosta, Victoria-
no. Alzóla, Martin. Aloe, Ana. Acosta 
Gerónimo. 
Barrio, Ileriberto. Barandiarán, Be-
nita. Barbiro, Afrodisio. Blanco, Alber-
to. Barreiro, Domingo. Bertolo, María. 
Betancourt, Clemencia. # 
Cabrera, María (2). Castro, Manuel. 
Cabanas, Antonio. Carro, Domingo. 
Castañeda, Alifonso. Casal. Jesús. Cade-
lo, Antonio. Calbeiro, Manuel, C^rba-
llal, María. Cancio, Carlos. Cela, Gabriel. 
Cortés, Andrés. Collazo, Maximino, Co-
lón, Baríolomó. Cuervo, Ramón. 
Diaz, Antonio y José M. Dieguez, Jo-
sé. Diac, Juan. Dono, Donato. Estevez, 
Manuel. EscarpeiUer, José. 
Ferror, Francisca, Felbeto, Vicente. 
Freito, Baldomero. Fernández, Carmen, 
Maximino, José y Benjamín. Fondo,Do-
lores. Forns, Agustín. Fuente, Jesús. 
Fustes, José. 
Grámpera, López Valle y C? Qrauda, 
Generosa. Gago, Antonio. García, Albi-
no. Gestal. Manuel. González, José, Ful-
gencio, Antonio, Andrea (2) y Juan. Gó-
raéz, Juan, Gómez Hermanos. Gutiérrez 
Rafael (2). 
Lamas, José. Losada, Eduardo. López, 
Inés, Francisco y Juan. Llusa, José. 
Martínez, Fructuoso, Manuela y Juan. 
Mato, Manuel. Marrero, Angela. Mares-
ma, Matías. Mendiola, Segundo. Menén-
dez, José y Víctor. Migelez, José. Mora-
les, Antonio. Moreno, Juan. Muñiz,Fran-
eisco. Muiflo, Catalina. 
Negro, Justo. Novoa, José y Antonio. 
Otero, José M., Juan y Pascual. Oran-
tia, Segundo. Drices, Francisco. Ortega, 
Felipe. 
Paz, Jesús. Parapan, Benito. Paz, 
Juan. Pajes, Francisco. Pérez, Antonio 
y Sergio. Pernaa, Francisco (2). Peña, 
Miguel. Picos, Manuel. Puente, Juan. 
Ramos, Gregorio. Rey, Manuel. Riego, 
Modesto. Rlgueira, José. Rivas, Isidro 
A. Roque, Manuel. Roande, Jacoba. Ro-
dríguez, Agustín, Juan, Antonio, José 
y José, Rubert, Francisco. Ruiferuán-
dez, Rafael. 
Santana, Antonio. Sabin, Aquilino. 
Salgueiro, Gumersindo. Sánchez, Rafae-
la. Seara, Luis. Silva, José, Suárez, Se-
vero y José. 
Travieso, José. Trujillo, José. 
Vázquez, Manuel. Valdés, José. Váz-
quez, Antonio. Veutosino, Ramón. V i -






Por tener que ausentarse para la Península 
Sor asuntos de familia su dueño; se vende un uen Café y Billar situado en uno de los mo-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tlena 
buen contrato y no pajja alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporción sin Interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7146 4tl5-8uil6 
Criada do mauo 
se solicita una que tenga buenas referencias, 
San José n, 2 A, piso O. entre Consulado ó In-
dustria. 7139 U16-3mlJ 
A los particulares.—Se veude barato 
un magnífico juego de cuarto nuevo, com-
puesto de un escaparate con dos lunas visela-
das marca mayor, un lavabo depósito media-
no, un vestidor con luna viselada, una mes.i 
noche y una mesa de centro. Puede verse \ 
todas horas. Oficios 90, altos. 7072 St-j l 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-





Cirujía en general,—Vía'j Urinarias.—Bnfor-
medades de Señoras,—Consultes de 11 a 3. La-
gunas 68, Teléfono 1812, C1024 24my_ 
No por enormes acorazados y ágiles destro-
yers, sino por un ene miso mucho mas formi-
dable, y contra el cual fracasan todas las es-
trategias modernas: E L CALOR. Este tempo» 
ral enemigo pretende apoderarse de nuestras 
fortalezas orgánicas. 
E l Néctar .Soda E L DECANO, 
tiene provisión de armamentos para comba-
tirlo, como son: TR1PLE-SEC D E L DECANO 
(refresco), SODA CRBAM ILUSION, refres-
cos de frutfU, HELADOS y el terrible enemigo 
del calor y las dispepsias, E L NECTAR SODA, 
cuyo refresco, especialísimo de esta casa, es ei 
ooco tíe nuestros imitadores, que nunca so 
aproximarán al temple que le da la fundición 
de San Rafael n. 1. 
NECTAR SODA (el rájo). 
c 1210 alt 5t-l3 5m-l4 
ALMONEDA PUBLICA 
El Jueves 16 del corriente a la una de la tar-
de so rematarán en Inquisidor 12 con interven-
ción de la respectiva Compañía de Seguro 23 
cajas de ¡Salchichón procedentes de la descar-




•¡yfaison Dorée. Gran casa de familia. En esta 
* Anermosa casa toda do marmol, se alqudan 
espléndidas habitacionei y departamentos pa-
ra familias 6 personas de moralidad, pudiqn-
do comer en «u hibitadón sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq, á Animas, Teléfn." 3Í>« 
7m 4U5-4ml6 
